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Abstrakt 
BakaláĜská práce je zamČĜena na vymezení problematiky klíčování nákladĤ pĜíspČvkové 
organizace Obchodní akademie a Hotelové školy TĜebíč. První část je vČnována 
charakteristice pĜíspČvkových organizací, jejich zaĜazení do národního hospodáĜství 
a charakteristice nákladĤ. Druhá část se zabývá klíčováním nákladĤ vybrané 
pĜíspČvkové organizace mezi hlavní a doplňkovou činnost. Práce obsahuje návrhy, 
kterými lze stabilizovat Ĝízení v oblasti klíčování nákladĤ. 
 
Annotation 
The bachelor thesis is focused on the definition of cost classification in the Business 
ůcademy and Hotel School TĜebíč. The first part is devoted to defining subsidised 
organisations, their classification in the national economy and characteristics of costs. 
The next part deals with cost classification of selected subsidised organisations between 
main and additional activities. The thesis contains suggestions which can stabilise 
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ÚVOD ů CÍL PRÁCE 
Tato bakaláĜská práce se zabývá problematikou klíčování nákladĤ vybraných účetních 
jednotek ĚpĜíspČvkové organizaceě. Vybrané účetní jednotky jsou organizace z prostĜedí 
veĜejného sektoru a klíčování nákladĤ u nich tedy hraje významnou roli pĜi sestavování 
podkladĤ pro jejich hospodaĜení a pro účely zdanČní pĜíjmĤ.  
Tyto organizace vedle své hlavní činnosti, která má charakter veĜejnČ prospČšných 
činností mohou provozovat i činnosti doplňkové neboli hospodáĜské a tím co 
nejefektivnČji využívat své zdroje. Vybraná účetní jednotka je pak povinna vést 
oddČlenČ účetnictví pro obČ provozované činnosti. Problém následnČ vyvstává 
v "rozdČlení" částí nákladových položek, které byly vynaloženy jak pro činnost hlavní, 
tak pro činnost hospodáĜskou. Neexistuje totiž žádné závazné pravidlo, které pĜesnČ 
definuje, jaké metody má vybraná účetní jednotka použít ke stanovení pomČrných částí 
mezi činnosti hlavní a hospodáĜskou. V této oblasti účetnictví je vybraným účetním 
jednotkám ponechána určitá volnost a každá si sama volí kritéria pĜiĜazování nákladĤ, 
které si však pĜípadnČ musí pĜed správcem danČ obhájit.  
Cílem této bakaláĜské práce je navrhnout vhodné metody klíčování nákladĤ pĜíspČvkové 
organizace s názvem Obchodní akademie a Hotelová škola TĜebíč pro zajištČní vČrného 
a poctivého zobrazení jejího hospodaĜení a pro účely stanovení základu danČ z pĜíjmĤ. 
 BakaláĜská práce je rozdČlena na dvČ části. První část tvoĜí teoretická východiska, která 
vymezují prostĜedí vybraných účetních jednotek s dĤrazem na pĜíspČvkové organizace, 
jejich právní úpravu, základní charakteristiky, financování, hospodaĜení a penČžní 
fondy. Dále jsou vymezeny náklady a výnosy, pĜíjmy a výdaje, a daňová problematika 
pĜíspČvkových organizací, pĜedevším daň z pĜíjmĤ právnických osob. ZmínČny jsou ale 
i ostatní danČ. Ve druhé části bakaláĜské práce je provedena analýza klíčování nákladĤ 





1 ÚČETNICTVÍ PěÍSPċVKOVÝCH ORGůNIZůCÍ 
Tato kapitola je zamČĜena na prostĜedí, ve kterém pĜíspČvkové organizace vykonávají 
svojí činnosti, popisuje pĜíspČvkové organizace a legislativu, kterou se musí Ĝídit. 
NáslednČ je popsáno účetnictví a hospodaĜení pĜíspČvkových organizací, výnosy, 
pĜíjmy, výdaje a dĤraz je kladen na náklady. Je zde rozebráno i klíčování nákladĤ. 
1.1 ProstĜedí národního hospodáĜství České republiky 
V hospodáĜství České republiky pĤsobí organizace, které usilují o maximální zisky 
a vedle tČch existují i organizace, které nejsou založeny za účelem dosažení zisku, 
ale jejich primárním cílem je produkce užitku formou veĜejné služby. Pro lepší 
pochopení principĤ, na kterých tyto organizace fungují a proč existují, je dĤležité si 
definovat určité "mantinely".  
Národní hospodáĜství lze rozdČlit na dva hlavní sektoryŚ 
 Ziskový sektor Ětržníě, 
 Neziskový sektor Ěnetržníě. 
 
 
Obrázek č. 1: ČlenČní národního hospodáĜství podle zpĤsobu financování (REKTOěÍK, 
2010, 13 str.) 
Ziskový sektor 
Ziskový sektor je část národního hospodáĜství, která je financována z prostĜedkĤ 
získaných subjekty ziskového sektoru z prodeje statkĤ a služeb, a to za cenu, která 
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se na trhu vytváĜí na základČ nabídky a poptávky. Ta lze nazvat tržní cenou. Už dle 
názvu je zĜejmé, že primárním cílem organizací v tomto sektoru je tvorba zisku. 
Následující práce se ale ziskovému sektoru nevČnuje a dále se zabývá pouze sektorem 
neziskovým. 
Neziskový sektor 
Neziskový, neboli netržní sektor je ta část národního hospodáĜství, ve které se pohybují 
organizace, které nebyly založeny za účelem dosažení zisku. Tyto subjekty pro svoji 
činnost získávají penČžní prostĜedky v rámci tzv. pĜerozdČlovacích procesĤ a jejich 
hlavním cílem je produkce užitku. Subjekty neziskového sektoru pak poskytují své 
statky či služby bezplatnČ, pĜípadnČ za uživatelský poplatek, který pĜedstavuje určitý 
podíl spotĜebitele na nákladech. Organizace neziskového sektoru jsou často zakládány 
v oblastech, které jsou zamČĜeny na poskytování specifických služeb občanĤm 
a vztahuje se na nČ specifický daňový režim. Tyto organizace pĤsobí nejčastČji v oblasti 
zdravotnictví, vzdČlání, kultury, sportu, životního prostĜedí nebo sociální péče. V rámci 
neziskového sektoru je možné se setkat s organizacemi s  rĤznými právními formami, 
mezi které patĜí napĜíklad pĜíspČvkové organizace a dále také zájmová sdružení 
právnických osob, občanská sdružení, odborové organizace, politické strany a hnutí, 
státem uznávané církve a náboženské společnosti, nadace a nadační fondy, obce, kraje, 
organizační složky státu a územních samosprávných celkĤ, státní fondy, obecnČ 
prospČšné společnosti a veĜejné vysoké školy. Z prostĜedí neziskového sektoru lze 
vyjmout určitou část organizací, která se charakterizuje jako vybrané účetní jednotky. 
(REKTOěÍK, 2010; BACHMAN, 2011) 
Vybranými účetními jednotkami jsou subjekty napojené na veĜejné finance a jsou 
primárnČ zĜízeny pro poskytování veĜejnČ prospČšných činností, zajišťování státní 
správy a samosprávy. TČmito subjekty, které jsou financovány prostĜednictvím státního 
rozpočtu, jsou zajišťovány funkce státu a pro jeho potĜeby se zjišťují účetní záznamy. 
Pod kategorii vybraných účetních jednotek patĜí: 
 organizační složky státu ĚOSSě, 
 státní fondy podle rozpočtových pravidel ĚSFě, 
 územní samosprávné celky ĚÚSCě, 
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 dobrovolné svazky obcí ĚDSOě, 
 Regionální rady regionĤ soudržností ĚRegionální radaě, 
 pĜíspČvkové organizace (PO), 
 zdravotní pojišťovny (ZP). (BěEZINOVÁ, 2013) 
Protože je bakaláĜská práce zamČĜena na pĜíspČvkovou organizaci zĜízenou územnČ 
samosprávným celkem, je následující text vČnován jejich stručné charakteristice. 
Územní samosprávné celky 
Územní samosprávné celky lze v České republice vymezit následujícím zpĤsobemŚ 
 Kraje, 
 Obce, 
 Dobrovolné svazky obcí, 
 Hlavní mČsto Praha, statutární mČsta. 
Z hlediska územní samosprávy se Česká republika člení na obce, které jsou základními 
územními samosprávnými celky, a kraje, které jsou vyšší územnČ samosprávné celky. 
O tČchto dvou subjektech se zmíním podrobnČji. 
Kraje jsou vyššími územními samosprávnými celky, jejichž fungování je Ĝízeno 
zákonem o krajích č. 12ř/2000 Sb. o krajích, a jsou označovány jako stĜední článek 
veĜejné správy. Kraj je veĜejnoprávní korporací a v právních vztazích vystupuje svým 
jménem a z tČchto vztahĤ nese odpovČdnost. Má vlastní majetek, samostatnČ s ním 
hospodaĜí a jeho prostĜednictvím pečuje o rozvoj svého území a svých občanĤ, 
tj. občané, kteĜí jsou k trvalému pobytu pĜihlášeni na území kraje. Do samostatné 
pĤsobnosti kraje, ve které vystupuje jako samosprávná korporace, patĜí napĜíkladŚ 
pĜedkládání zákonĤ Poslanecké snČmovnČ, pĜedkládání návrhĤ Ústavnímu soudu, 
vydávání obecnČ závazných vyhlášek kraje nebo zĜizovat a rušit organizační složky 
kraje a pĜíspČvkové organizace. V rámci pĜenesené pĤsobnosti kraj na svém území 
vykonává státní správu ve vČcech, které stanovuje zákon. Kraj je spravován 
zastupitelstvem a navenek kraj zastupuje hejtman. Počet členĤ zastupitelstva se odvíjí 
od počtu obyvatel kraje a výkon funkce zastupitele je považován za výkon veĜejné 
funkce. (BěEZINOVÁ, 2013; REKTOěÍK, 2010) 
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Obec je veĜejnoprávní korporací hospodaĜící s vlastním majetkem, která v právních 
vztazích vystupuje a jedná samostatnČ a z tČchto vztahĤ nese odpovČdnost vyplývající. 
ZĜízení a fungování obce se Ĝídí zákonem č. 12Ř/2000 Sb. Obec pečuje o všestranný 
rozvoj svého území a o potĜeby svých občanĤ, kterými jsou občané pĜihlášení v obci 
k trvalému pobytu a jsou státními občany České republiky. Obec je spravována 
zastupitelstvem obce a navenek obec zastupuje starosta. Obec, tak jako kraj vykonává 
samostatnou a pĜenesenou pĤsobnost. Spravování záležitostí, které jsou zájmem obce 
a jejich občanĤ, vytváĜení podmínek pro rozvoj sociální péče, pro uspokojování potĜeb 
bydlení, dopravy a spojĤ, výchovy a vzdČlávání nebo napĜíklad rozvoj kultury 
a veĜejného poĜádku patĜí do samostatné pĤsobnosti obce. Do pĜenesené pĤsobnosti 
obce patĜí správa ve vČcech, které stanoví zákon. Jde napĜíklad o vedení matriky, 
stavební úĜad nebo o sociální problematiku. Na plnČní tČchto činností v rámci pĜenesené 
pĤsobnosti obce obdrží pĜíspČvek ze státního rozpočtu. ĚBěEZINOVÁ, 2013; 
REKTOěÍK, 2010; NÁRODNÍ ůKůDEMIE REGIONÁLNÍHO MůNůGEMENTU, 
2014) 
 
1.2 PĜíspČvkové organizace 
PĜíspČvkové organizace jsou nedílnou součástí veĜejného sektoru. ZĜizovatelem 
pĜíspČvkových organizací mĤže být organizační složka státu nebo územní samosprávný 
celek Ěobec, krajě. Tyto organizace jsou právnickými osobami a samostatnČ účtujícími 
účetními jednotkami. Jsou to tedy organizace s právní subjektivitou, jsou zĜizovány 
zĜizovací listinou, ve které je vymezena hlavní činnost organizace a mohou provozovat 
i činnost doplňkovou neboli hospodáĜskou Ěziskovouě, která musí být ve zĜizovací 
listinČ vymezena také. 
1.2.1 PĜíspČvkové organizace územních samosprávných celkĤ 
HospodaĜení pĜíspČvkových organizací územních samosprávných celkĤ popisuje             
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtĤ. Tímto zákonem 
územní samosprávné celky zĜizují pĜíspČvkové organizace pro zajištČní takových 
činností, jejichž rozsah, struktura a složitost vyžaduje právní subjektivitu. 
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PĜi vzniku pĜíspČvkové organizace zĜizovatel vydává zĜizovací listinu, jejímž obsahem 
dle zákona jeŚ 
 úplný název zĜizovatele, 
 název, sídlo a identifikační číslo pĜíspČvkové organizace, 
 vymezení hlavního účelu a tomu odpovídající pĜedmČt činnosti, 
 označení statutárních orgánĤ a zpĤsob, jakým vystupují jménem organizace, 
 vymezení majetku ve vlastnictví zĜizovatele, který se pĜíspČvkové organizaci 
pĜedává k hospodaĜení ĚsvČĜený majetekě, 
 vymezení majetkových práv umožňující pĜíspČvkové organizaci plnit hlavní účel, 
pro který byla zĜízena, 
 okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel pĜíspČvkové organizace, které 
zĜizovatel povolí k tomu, aby mohla lépe využívat všechny své hospodáĜské 
možnosti a odbornost svých zamČstnancĤ, 
 vymezení doby, na kterou je pĜíspČvková organizace zĜízena. (MůDEROVÁ 
VOLTNEROVÁ Karla a Petr TÉGL, 2011) 
Pro vznik, rozdČlení, sloučení, splynutí nebo zrušení pĜíspČvkové organizace 
je rozhodující den, určený zĜizovatelem v rozhodnutí, jímž též určí, v jakém rozsahu 
pĜechází její majetek, práva a závazky na nové nebo pĜejímající organizace. Rozhodne-
li zĜizovatel o zrušení organizace, její majetek, práva a závazky pĜechází na zĜizovatele 
dnem uvedeným v rozhodnutí. Sloučení nebo splynutí pĜíspČvkové organizace je možné 
pouze u pĜíspČvkových organizací v pĤsobnosti téhož zĜizovatele. 
Veškeré informace o vzniku, rozdČlení, sloučení, splynutí nebo zrušení je zĜizovatel 
povinen oznámit v ÚstĜedním vČstníku České republiky do 15 dnĤ ode dne, kdy 
ke skutečnosti došlo. Návrhem zĜizovatele se pĜíspČvková organizace zapisuje 
do obchodního rejstĜíku. (MůDEROVÁ VOLTNEROVÁ Karla a Petr TÉGL, 2011) 
HospodaĜení pĜíspČvkové organizace je podmínČno schváleným rozpočtem zĜizovatele. 
Rozpočet organizace je součástí rozpočtu zĜizovatele. PĜíspČvková organizace hospodaĜí 




 získanými vlastní činností, 
 pĜijatými z rozpočtu zĜizovatele, 
 svých fondĤ, 
 s penČžitými dary od fyzických a právnických osob, 
 z Národního fondu, 
 ze zahraničí. 
Dále pĜíspČvkové organizace hospodaĜíŚ 
 s dotací na úhradu provozních výdajĤ, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu 
Evropské unie, včetnČ stanoveného podílu státního rozpočtu na financování tČchto 
výdajĤ, 
 s dotací na úhradu provozních výdajĤ podle mezinárodních smluv, na základČ 
kterých jsou České republice svČĜeny penČžní prostĜedky z finančního mechanismu 
Evropského hospodáĜského prostoru, z finančního mechanismu Norska a programu 
švýcarsko-české spolupráce. (MOCKOVČIůKOVÁ, 2011) 
DĤležitou součástí hospodaĜení pĜíspČvkových organizací jsou penČžní fondy, které 
organizace vytváĜí. Jsou toŚ 
 rezervní fond, 
 investiční fond, 
 fond odmČn, 
 fond kulturních a sociálních potĜeb.  
Rezervní fond je tvoĜen ze zlepšeného výsledku hospodaĜení pĜíspČvkové organizace 
na základČ schválení jeho výše zĜizovatelem po skončení roku, sníženého o pĜípadné 
pĜevody do fondu odmČn nebo investičního fondu. Zlepšený výsledek hospodaĜení 
je tvoĜen tehdy, jestliže skutečné výnosy jsou spolu s pĜijatým provozním pĜíspČvkem 
vČtší než provozní náklady organizace. RozdČlení zlepšeného výsledku hospodaĜení 
do fondĤ schvaluje zĜizovatel. ProstĜedky rezervního fondu jsou užívány pĜedevším 
k financování dalšího rozvoje své činnosti, k pĜeklenutí dočasného nesouladu mezi 
výnosy a náklady, k úhradČ pĜípadných sankcí, které byly organizaci uloženy 
za porušení rozpočtové káznČ nebo k úhradČ své ztráty z pĜedchozích let.  
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Investiční fond pĜíspČvkové organizace je zakládán k financování investičních potĜeb 
organizace. Zdrojem tohoto fondu jsou odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého 
majetku, investiční dotace z rozpočtu zĜizovatele, investiční pĜíspČvky ze státních 
fondĤ, výnosy z prodeje svČĜeného hmotného a nehmotného majetku, jestliže zĜizovatel 
prodej schválí, dary a pĜíspČvky od jiných subjektĤ na investiční účely, výnosy 
z prodeje vlastního majetku pĜíspČvkové organizace. Po pĜedchozím schválení 
zĜizovatelem mĤže být investiční fond ve schválené výši posílen pĜevodem z rezervního 
fondu. Investiční fond pĜíspČvkové organizace je používán k financování investičních 
výdajĤ, pĜedevším poĜízení hmotného i nehmotného dlouhodobého majetku, k úhradČ 
pĤjček nebo investičních úvČrĤ, k financování oprav a údržby majetku, využívaného 
organizací ke své činnosti nebo k odvodu do rozpočtu zĜizovatele, pokud o takovém 
odvodu rozhodl. (MůDEROVÁ VOLTNEROVÁ Karla a Petr TÉGL, 2011; 
MOCKOVČIůKOVÁ, 2011) 
Fond odmČn, jak už sám název napovídá, se používá pĜevážnČ na platy, pokud jsou 
prostĜedky na nČ určené pĜekročeny nebo na odmČny zamČstnancĤ. ProstĜedky do 
tohoto fondu mohou plynout ze zlepšeného výsledku hospodaĜení, ale jeho výše 
je legislativnČ omezena. Další omezení pĜedstavuje povinnost schválení požadované 
výše prostĜedkĤ pro fond odmČn ze strany zĜizovatele.  
ProstĜedky fondu kulturních a sociálních potĜeb jsou využívány na kulturní, sociální, 
sportovní a další účely pro zamČstnance a jeho užití je upraveno vyhláškou Ministerstva 
financí. Tento fond nezískává prostĜedky ze zisku organizace ale je tvoĜen jedním 
procentem z výdajĤ na platy zamČstnancĤ. (MůDEROVÁ VOLTNEROVÁ Karla 
a Petr TÉGL, 2011; MOCKOVČIůKOVÁ, 2011) 
Zlepšený výsledek hospodaĜení je tedy pĜevádČn do fondĤ, odkud jej organizace mĤže 
následnČ využívat. V opačném pĜípadČ, kdy pĜíspČvková organizace územního 
samosprávného celku nemá dostatek financí na svoji činnost, je schopna tento deficit 
financovat z pĤjček či úvČrĤ, pokud zĜizovatel tuto finanční výpomoc odsouhlasí. 
KromČ této formy finanční výpomoci mĤže organizace získat výpomoc také od svého 
zĜizovatele. Tyto finance k dočasnému krytí svých potĜeb však musí organizace vrátit 
prostĜednictvím zisku z doplňkové činnosti nejpozdČji k 31. bĜeznu následujícího roku. 
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(MůDEROVÁ VOLTNEROVÁ Karla a Petr TÉGL, 2011; MOCKOVČIůKOVÁ, 
2011; MERLÍČKOVÁ RģŽIČKOVÁ, 2011) 
1.3 Legislativa pĜíspČvkových organizací 
PĜíspČvková organizace je právnická osoba, která se Ĝídí specifickou právní úpravou. 
Základní kámen právní úpravy je dán zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. Tento zákon stanovuje 
zejména pravidla pro hospodaĜení obcí, mČst a krajĤ, pravidla pro sestavování rozpočtĤ, 
poskytování dotací atd. Vlastní právní úpravČ je vČnován § 27 až § 37a zákona 
o rozpočtových pravidlech, kde je popsáno pĜedevším zĜízení pĜíspČvkové organizace, 
rozdČlení, splynutí, sloučení, zrušení a nabývání majetku v prĤbČhu její existence. NovČ 
zĜízená pĜíspČvková organizace je zĜizovatelem povinnČ zapsána do obchodního 
rejstĜíku. 
Zákon dále stanovuje základní pravidla pro finanční hospodaĜení pĜíspČvkových 
organizací a pro nakládání s penČžními fondy. Mezi tyto fondy patĜí rezervní fond, 
investiční fond, fond odmČn a fond kulturních a sociálních potĜeb. Tvorba a použití 
tohoto fondu je podrobnČji upravena provádČcí vyhláškou č. 114/2002 Sb., o fondu 
kulturních a sociálních potĜeb, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. 
Na hospodaĜení pĜíspČvkových organizací se vztahuje zákon č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veĜejné správČ a o zmČnČ nČkterých zákonĤ Ězákon o finanční kontroleě, 
ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, a jeho provádČcí vyhláška č. 416/2004 Sb. Ten upravuje 
zejména veĜejnoprávní a finanční kontrolu dle mezinárodních smluv a zavedení 
vnitĜního kontrolního systému uvnitĜ orgánu veĜejné správy, mezi které se Ĝadí nejenom 
pĜíspČvková organizace, ale i její zĜizovatel. Cílem je tedy zajistit účelné, hospodárné 
a efektivní využití veĜejných prostĜedkĤ. (MERLÍČKOVÁ RģŽIČKOVÁ, 2011; 
MůDEROVÁ VOLTNEROVÁ Karla a Petr TÉGL, 2011) 
PĜíspČvková organizace je právnickou osobou a dle zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ je i účetní jednotkou. Ze zákona o účetnictví 
tedy pro pĜíspČvkovou organizaci vyplývají spíše obecné zásady a pojmy, které jsou 
společné pro všechny typy účetních jednotek. PĜedevším se ale musí Ĝídit navazující 
vyhláškou č. 410/200ř Sb., kterou se provádí nČkterá ustanovení 
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zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, pro nČkteré vybrané 
účetní jednotky, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.   
Na tyto pĜedpisy dále navazuje vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku 
a závazkĤ, a vyhláška č. 3Ř3/200ř Sb., o účetních záznamech v technické formČ 
vybraných účetních jednotek a jejich pĜedávání do centrálního systému účetních 
informací státu a požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamĤ, ve znČní 
pozdČjších pĜedpisĤ.  
Účetní postupy pak pro pĜíspČvkovou organizaci upravují České účetní standardy pro 
nČkteré vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/200ř Sb. 
V současné dobČ jsou vydány České účetní standardy č. 701 až 710. 
PĜíspČvková organizace je jako právnická osoba také daňovým poplatníkem. Vztahují 
se na ni tedy veškeré zákony daňové soustavy České republiky, zejména tedy zákon 
č. 586/1992 Sb., o daních z pĜíjmĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a další zákony 
upravující zdanČní pĜímých a nepĜímých daní. (MERLÍČKOVÁ RģŽIČKOVÁ, 2011; 
MINISTERSTVO VNITRA, 2015) 
KromČ obecných právních pĜedpisĤ, dle kterých se Ĝídí všechny pĜíspČvkové 
organizace, se nesmí zapomenout na specifické právní pĜedpisy, upravující jednotlivé 
pĜíspČvkové organizace v závislosti na hlavním účelu a činnosti, pro kterou byly 
zĜízeny. Pro Obchodní akademii a Hotelovou školu TĜebíč, organizaci v oblasti školství, 
zmíním alespoň nČkteré základní právní pĜedpisy, dle kterých se musí škola ĜíditŚ 
 Zákon č. 561/2004 Sb., o pĜedškolním, základním, stĜedním, vyšším odborném 
a jiném vzdČlávání Ěškolský zákoně, v aktuálním znČní, 
 Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mČní nČkteré zákony v souvislosti s pĜijetím 
školského zákona, v aktuálním znČní, 
 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o zmČnČ nČkterých zákonĤ, 
v aktuálním znČní, 
 NaĜízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavČ oborĤ vzdČlání v základním, stĜedním 
a vyšším odborném vzdČlávání v aktuálním znČní, 
 NaĜízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu pĜímé vyučovací, pĜímé 
výchovné, pĜímé speciálnČ pedagogické, pĜímé pedagogicko-psychologické činnosti 
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pedagogických pracovníkĤ v aktuálním znČní, a další. (Interní pĜedpisy Oů a HŠ 
TĜebíč, 2014; MINISTERSTVO VNITRA, 2015) 
1.4 Účetnictví pĜíspČvkových organizací 
Účetnictví lze chápat jako systém založený na pĜesnČ stanovených a obecnČ uznávaných 
zásadách umožňující podávat vČrný obraz skutečnosti a zajišťovat, aby veškeré 
informace byly prĤkazné, úplné a správné. Jak už bylo Ĝečeno, pĜíspČvkové organizace 
jsou účetními jednotkami. PĜíspČvková organizace jako účetní jednotka musí mít 
v rámci svého účetnictví pĜehled o majetku, pohledávkách, závazcích, vlastním 
kapitálu, nákladech a výnosech. 
ůby účetní systém organizace odpovídal skutečnosti, je nutné tento systém 
identifikovat. ObecnČ se za identifikaci účetního systému považují postupy určování 
podstatných charakteristik systému a tyto charakteristiky jsou realizovány účtováním. 
Výsledkem identifikace v účetnictví je vytvoĜení modelu účetní jednotky neboli 
rozvahy. 
Povinností účetní jednotky je sestavovat účetní závČrku. Účetní závČrka je vykazování 
výsledkĤ formou účetních výkazĤ, pĜehledĤ a komentáĜĤ k nim. Účetní závČrku tvoĜí 
rozvaha Ěbilanceě, výkaz zisku a ztráty Ěvýsledovkaě a pĜíloha, ale mĤže obsahovat 
i pĜehled o penČžních tocích a pĜehled o zmČnách vlastního jmČní účetní jednotky. 
Je zapotĜebí si také definovat základní rámec účetnictví, který tvoĜí základní 
pĜedpoklady účetnictví. Na tČchto pĜedpokladech pak závisí správnost a zpĤsob 
účtování. Nyní bych rád zmínil nČkteré významné zásady, dle kterých se musí účetní 
jednotka ĜíditŚ 
 koncept vČrného a poctivého zobrazení – informace obsažené v účetní závČrce musí 
odpovídat reálné finanční a majetkové situaci účetní jednotky za použití zákonem 
stanovených účetních metod, 
 koncept účetní jednotky – informace, které jsou evidovány v účetnictví 
a vykazovány v účetních výkazech, jsou vyjádĜeny za určitý celek, kterým je účetní 
jednotka, 
 koncept neomezené doby trvání účetní jednotky – účetní jednotka vychází 
z pĜedpokladu, že bude existovat neomezenou dobu, 
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 koncept opatrnosti – účetní jednotka je pĜi oceňování majetku a závazkĤ povinna 
zohlednit pĜípadná rizika, znehodnocení a ztráty, jestliže jsou tyto skutečnosti 
pĜi sestavování účetní uzávČrky známy, 
 koncept konzistentnosti mezi účetními obdobími – účetní jednotka nesmí v prĤbČhu 
účetního období ani mezi jednotlivými účetními obdobími mČnit použité metody 
odpisování, oceňování a strukturu s obsahovým vymezením položek účetní závČrky, 
 koncept zákazu kompenzace – Ĝeší zákaz vzájemného zúčtování mezi jednotlivými 
položkami aktiv a pasiv a mezi jednotlivými položkami nákladĤ a výnosĤ. 
 akruální koncept – tato zásada spočívá v tom, že operace zaznamenané v účetnictví 
musí být zachyceny v okamžiku, kdy k tČmto operacím skutečnČ došlo, nikoli 
v okamžiku, kdy napĜíklad v dĤsledku tČchto operací došlo k toku penČžních 
prostĜedkĤ. (MÁČE, 2012; MOCKOVČIůKOVÁ, 2011) 
Každý účetní pĜípad musí být v účetnictví zaznamenán stejnou penČžní částkou 
zpravidla na dvou účtech. Účetní jednotky tedy účtují podvojnými zápisy 
o skutečnostech, které jsou pĜedmČtem účetnictví a tyto operace pĜísluší do období, 
s nímž tyto skutečnosti časovČ a vČcnČ souvisí Ěviz akruální konceptě. V pĜípadČ, 
že není možno tuto zásadu dodržet, je možné účtovat i v účetním období, ve kterém tuto 
skutečnost zjistily. Účetní jednotky o uvedených skutečnostech účtují v souladu 
s účetními metodami. O veškerých nákladech a výnosech však účtují bez ohledu 
na okamžik jejich zaplacení nebo pĜijetí. Náklady a výnosy zachycují účetní jednotky 
dle tČchto zásadŚ 
 náklady a výnosy se účtují zásadnČ do období, s nímž časovČ souvisí, 
 opravy nákladĤ nebo výnosĤ minulých účetních období se účtují výhradnČ na účtech 
nákladĤ a výnosĤ, kterých se týkají, 
 náklady a výdaje, které se týkají budoucích období se časovČ rozlišují ve formČ 
nákladĤ pĜíštích období a výdajĤ pĜíštích období, 
 výnosy a pĜíjmy, které se týkají budoucích období se časovČ rozlišují ve formČ 
výnosĤ pĜíštích období a pĜíjmĤ pĜíštích období. 
Náklady Ě5. účtová tĜídaě a výnosy Ě6. účtová tĜídaě se účtují narĤstajícím zpĤsobem 
od začátku účetního období. Základní postupy účtování nejen o nákladech a výnosech 
jsou popsány v Českých účetních standardech ĚČÚSě. České účetní standardy popisují 
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postupy účtování na účtech za účelem docílení souladu pĜi používání účetních metod 
pro nČkteré vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle 
vyhlášky č. 410/2009 Sb. (MÁČE, 2012; MOCKOVČIůKOVÁ, 2011; 
MINISTERSTVO VNITRA, 2015) 
Pro nČkteré vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 
Sb., platí tyto České účetní standardyŚ 
Tabulka č. 1: České účetní standardy 
701 Účty a zásady účtování na účtech 
702 Otevírání a uzavírání účetních knih 
703 Transfery 
704 Fondy účetní jednotky 
705 Rezervy 
706 Opravné položky a vyĜazení pohledávek 
707 Zásoby 
708 Odpisování dlouhodobého majetku 
709 Vlastní zdroje 
710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 
 (Zdroj: Ministerstvo financí, 2015) 
 
1.5 Výnosy a pĜíjmy 
Výnosy organizace jsou penČžní částky, které organizace "získala" z veškerých svých 
činností za určité účetní období, bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich 
inkasu. Výnosy tedy pĜedstavují ekonomický pĜínos pro danou účetní jednotku. 
Zdrojem výnosĤ jsou zejménaŚ 
 prodej výrobkĤ, zboží a služeb, 
 vnitroorganizační procesy, 
 neinvestiční transfery, 
 využívání aktiv jinými subjekty ĚnapĜ. nájemné nebo úrokyě, 
 prodej dlouhodobých a krátkodobých aktiv a kurzové rozdíly, 
 zmČna ekonomických skutečností ĚnapĜ. výnos z titulu zmČny ocenČníě. 
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Výnosy ale nejsou totéž co pĜíjmy. PĜíjmy lze definovat jako pĜírĤstky penČžních 
prostĜedkĤ organizace v určitém účetním období. PĜíjmy jsou v ĜadČ pĜípadĤ zároveň 
i výnosy, ale toto tvrzení neplatí vždy. Pro lepší pĜedstavu uvedu jednoduchý pĜíkladŚ 
když si napĜíklad organizace poĜídí v maloobchodČ kanceláĜské potĜeby a zaplatí za nČ 
v hotovosti, pro maloobchod je to výnos Ězvýšil se jeho ekonomický prospČchě. Když 
si ale organizace napĜíklad pĤjčí v bance určitou částku, a tato částka je organizaci 
obratem pĜipsána na bankovní účet, je tato částka pro organizaci pĜíjmem, ale nedá 
se považovat za výnos Ěorganizace nezískala žádný ekonomický prospČchě. ĚMÁČE, 
2012; BUSINESSVIZE, 2011) 
PĜíjmy, které vybraným účetním jednotkám vznikají lze pro daňové účely rozdČlit naŚ  
 pĜíjmy, které nejsou pĜedmČtem danČ, 
 pĜíjmy, které jsou pĜedmČtem danČ, 
 pĜíjmy, které jsou pĜedmČtem danČ, ale jsou od danČ osvobozeny, 
 pĜíjmy z hlavní činnosti. (MERLÍČKOVÁ RģŽIČKOVÁ, 2011; STUCHLÍKOVÁ, 
2011) 
 
1.6 Náklady a výdaje 
Náklady vymezuje vyhláška č. 500/2002 Sb. v paragrafech 20 až 3Ř, a dají se tedy 
zjednodušenČ charakterizovat jako ekonomický zdroj "obČtovaný" na dosažení výnosu. 
Management a vedoucí pracovníci každé organizace vyžadují určité informace o jejím 
hospodaĜení a náklady jsou jedním z nejdĤležitČjších faktorĤ, které ovlivňují její 
činnost.  
Náklady ale nesmí být zamČňovány s pojmem výdaje. Výdajem se rozumí úbytek 
penČžních prostĜedkĤ a penČžních ekvivalentĤ, který je oproti nákladu doprovázen 
reálným úbytkem penČžních prostĜedkĤ ve formČ hotovostní nebo bezhotovostní. (Jako 
demonstrativní pĜíklad lze uvést situaci, kdy pĜíspČvková organizace poskytne jiné 
organizaci penČžní pĤjčku. Jednalo by se o výdaj - úbytek penČžních prostĜedkĤ ale 
nikoli o náklad.ě Jednotlivé výdaje je možné rozdČlit na skutečné výdaje na určitou 
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činnost, a provozní výdaje včetnČ mezd1. (TESTY Z ÚČETNICTVÍ, 2015; 
MANAGEMENT MANIA, 2013; MINISTERSTVO VNITRA, 2015) 
Náklady lze tĜídit podleŚ 
 nákladových druhĤ, 
 účelu, na který byly náklady vynaloženy, 
 místa spotĜeby Ěmísta vzniku nákladĤě, 
 kalkulačního tĜídČní, 
 daňových účelĤ, 
 finančních analýz. (URBůNCOVÁ, 2009) 
1.6.1 Druhové tĜídČní nákladĤ 
Druhové tĜídČní nákladĤ je nejbČžnČjším pĜístupem ke klasifikaci nákladĤ v bČžném 
finančním účetnictví. V rámci této klasifikace se jedná o soustĜeďování nákladĤ 
do stejnorodých skupin spojených s činností jednotlivých výrobních faktorĤ Ěmateriál, 
práce, investiční majetekě.  Jedná se o rozdČlení nákladĤ, které odpovídá finančnímu 
pojetí nákladĤ a používá se napĜíklad i pĜi konstrukci standardních účetních výkazĤ, 
napĜ. pĜi tvorbČ výkazu zisku a ztráty. Toto tĜídČní nám tedy odpovídá na otázku, 
co bylo spotĜebováno.        
Základními nákladovými druhy jsouŚ 
 spotĜeba materiálu, energie a externích služeb, 
 platy a ostatní osobní náklady, 
 odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, 
 využití externích prací a služeb, 
 finanční náklady. (POPESKO, 2009; SYNEK, 2007) 
1.6.2 Účelové tĜídČní nákladĤ 
Jestliže organizace potĜebuje znát vztah nákladĤ k efektivnosti provádČných operací, 
je vhodné se zabývat klasifikací, která se tradičnČ označuje jako účelové 
členČní nákladĤ. Toto členČní určuje vztah jednotlivých nákladových položek 
                                                          
1
 Dle § 10ř zákoníku práce č. 262/2006 Sb.  je v následujícím textu pojmem plat nahrazen pojem mzda. 
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k výkonĤm organizace a jejich efektivnosti. K tomuto tĜídČní se používá nČkolik 
členČníŚ 
 náklady technologické, 
 náklady na obsluhu a Ĝízení. 
Náklady technologické jsou náklady, které jsou vyvolány určitou technologií nebo s ní 
účelovČ souvisí. Jedná se napĜíklad o náklad na spotĜebu materiálu v určitém množství 
a kvalitČ nebo i náklad, kterým jsou odpisy, které slouží k výrobČ v rámci určité výrobní 
technologie. 
Náklady na obsluhu a Ĝízení jsou náklady, které slouží k zajištČní hlavní činnosti 
organizace a doprovodných činností technologického procesu. Jedná se o náklady 
zajišťující podmínky a infrastrukturu pro výkon činností organizace. Jako pĜíklad lze 
uvést náklady na spotĜebu energie v kanceláĜích, náklady na vytápČní budov nebo platy 
pro administrativní pracovníky. 
Pro rozhodování je velmi často nutné vyjádĜit náklady ve vztahu ke konkrétnímu 
výkonu či jednici Ś 
 náklady jednicové, 
 náklady režijní. 
Náklady jednicové jsou částí nákladĤ technologických, které nejenom že souvisí 
s technologickým procesem jako takovým, ale souvisí pĜímo s jednotkou provádČného 
výkonu, jakou je napĜíklad výuka jednoho studenta. 
Náklady režijní v sobČ naopak zahrnují náklady na obsluhu a Ĝízení a tu část nákladĤ 
technologických, které pĜímo nesouvisí s jednotkou výkonu, ale s technologickým 
procesem jako celkem. (POPESKO, 2009; SYNEK, 2007). 
1.6.3 ČlenČní nákladĤ z hlediska místa vzniku (místa spotĜebyě 
ěízení hospodárnosti a účinnosti nákladĤ není vyčerpáno pouze účelovým spojením 
nákladĤ s činností, která vznik určitých nákladĤ vyvolala, ale rozvíjí se dál vztahem 
ke konkrétnímu vnitroorganizačnímu útvaru, ve kterém dílčí činnost probíhá. Pracovníci 
tohoto útvaru tedy odpovídají za racionální vynaložení či zhodnocení nákladĤ na tuto 
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činnost. Základem členČní nákladĤ dle vnitĜních útvarĤ je identifikace místa vzniku 
nákladu, na které následnČ navazuje členČní podle odpovČdnosti. Za vznik nákladĤ jsou 
tedy odpovČdné tzv. odpovČdnostní ĚhospodáĜské či nákladové) útvary. Útvar 
se vztahuje k ekonomické struktuĜe vybrané účetní jednotky, která bezprostĜednČ 
navazuje na organizační strukturu. Zpravidla se náklady zachycují ve dvou typech 
útvarĤ ekonomické strukturyŚ 
- HospodáĜské stĜedisko Ěhierarchicky vyšší typě – je samostatnČ hospodaĜící útvar 
Ěúsek, provozě s určitou ekonomickou činností, která se samostatnČ plánuje a následnČ 
vyhodnocuje. Jednotlivá hospodáĜská stĜediska mají své vlastní náklady a výnosy. 
Základním hodnotícím kriteriem je interní výsledek hospodaĜení. 
- Nákladové stĜedisko Ěhierarchicky nižší typě – je organizační útvar nižšího stupnČ, 
který je Ĝízen operativním plánem výroby a plánem režijních nákladĤ. Základním 
hodnotícím kriteriem není výsledek hospodaĜení, nýbrž pouze rozdíl mezi plánovanými 
a skutečnČ vynaloženými náklady. (HYRŠLOVÁ Jaroslava a JiĜí KLEČKů, 2010) 
1.6.4 Kalkulační členČní nákladĤ 
V rámci tohoto členČní se posuzuje pĜímá či nepĜímá souvislost nákladĤ s určitým 
výkonem, ať už finálním nebo dílčím. Z tohoto hlediska se pak náklady dČlí na pĜímé 
a nepĜímé: 
- PĜímé náklady – lze bezprostĜednČ a prĤkaznČ kvantitativnČ pĜiĜadit k objektĤm 
a výkonĤm, se kterými konkrétní náklad pĜíčinnČ souvisí. Lze je pĜesnČ pĜipočítat 
na jednotlivé výkony Ěútvaryě na kalkulační jednici. PatĜí do nich jednak náklady 
jednicové, vyvolané druhem výkonu Ětj. pĜímý materiál nebo napĜ. pĜímé mzdyě 
a náklady vynakládané v souvislosti pouze tohoto výkonu Ějejich podíl na jednici 
se zjistí dČlenímě. 
- NepĜímé náklady – k pĜíslušným objektĤm a výkonĤm se pĜiĜazují pomocí nepĜímých 
početnČ technických postupĤ. Tyto náklady tedy pĜísluší více objektĤm či výkonĤm 
ĚnapĜíklad odpis hmotného majetku – budovy, využívané jak pro hlavní činnost 
organizace, tak pro činnost doplňkovouě. (POPESKO, 2009; SYNEK, 2007) 
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1.6.5 TĜídČní nákladĤ dle daňových účelĤ 
PĜíspČvková organizace se podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb. považuje za veĜejnČ 
prospČšného poplatníka. Tento poplatník jako svou hlavní činnost vykonává činnost, 
která není podnikáním. Povinností veĜejnČ prospČšného poplatníka je dle § 1Řa zákona 
o dani z pĜíjmĤ vést účetnictví tak, aby nejpozdČji ke dni účetní závČrky byly vedeny 
oddČlenČ výnosy, které jsou pĜedmČtem danČ, od výnosĤ, které pĜedmČtem danČ nejsou 
nebo pĜedmČtem danČ jsou, ale jsou od danČ osvobozeny. ObdobnČ to platí i pro vedení 
nákladĤ. Pokud tato povinnost nemĤže být splnČna organizační složkou státu nebo obcí, 
učiní se tak mimoúčetnČ v daňovém pĜiznání. Dle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb. o daních 
z pĜíjmĤ u veĜejnČ prospČšného poplatníka nejsou pĜedmČtem danČ výnosy ĚpĜíjmyě 
z nepodnikatelské činnosti za podmínky, že náklady Ěvýdajeě vynaložené podle tohoto 
zákona v souvislosti s provádČním této činnosti jsou vyšší než pĜedmČt danČ.  
(MINISTERSTVO VNITRA, 2015) 
1.6.6 Hospodárnost nákladĤ 
Hospodárnost vyjadĜuje racionální prĤbČh nákladĤ, tedy prĤbČh pĜimČĜený vytvoĜenému 
množství a struktuĜe výkonĤ. Hospodárnost mČĜí výši spotĜebovaných nákladĤ 
v procesu tvorby výkonĤ a pĜedstavuje takový prĤbČh nákladĤ organizace, pĜi kterém 
organizace dosahuje požadovaných výkonĤ s co možná nejnižším vynaložením nákladĤ. 
Hlavní podstatou hospodárného vynaložení nákladĤ je jejich pĜimČĜená výše vzhledem 
k vytvoĜeným výkonĤm. Hospodárné vynakládání nákladĤ se mČĜí porovnáním 
nákladového úkolu se skutečnými náklady, a toŚ 
 v celkové výši ĚdĤležitý podklad pro Ĝízení celkových nákladĤ, výnosĤ a ziskuě, 
 na jednotku výkonu ĚdĤležitý podklad pro Ĝízení po linii výkonĤě. 
Hospodárnost lze ovlivnit dvČma základními zpĤsoby, a to úsporností a výtČžností. 
Úspornost nákladĤ se projeví snížením absolutní výše vynaložených nákladĤ 
na konkrétní objem a strukturu výkonĤ. VýtČžnost je pak zvyšování objemu 
vytvoĜených výkonĤ pĜi vynaložení stejných nákladĤ v konkrétním účetním období. 




1.7 Problematika klíčování nákladĤ 
Jak již bylo Ĝečeno, pĜíspČvková organizace se z hlediska danČ z pĜíjmĤ označuje jako 
veĜejnČ prospČšný poplatník. Pojem veĜejná prospČšnost ale vychází z Nového 
občanského zákoníku a je definována v § 146 - § 150. Jak již bylo Ĝečeno, veĜejnČ 
prospČšný poplatník má zákonnou povinnost vést účetnictví tak, aby nejpozdČji ke dni 
účetní závČrky byly vedeny oddČlenČ výnosy, které jsou pĜedmČtem danČ, od výnosĤ, 
které pĜedmČtem danČ sice jsou, ale jsou od ní osvobozené nebo pĜedmČtem danČ vĤbec 
nejsou. Obdobná pravidla platí i pro vykazování nákladĤ.  PĜíspČvková organizace mĤže 
pro své potĜeby tĜídit náklady podle celé Ĝady hledisek. RĤzná hlediska jsou pĜi tom 
rĤznČ dĤležitá v jednotlivých oblastech Ĝízení a optimalizace nákladĤ.  
V následujícím pĜípadČ se klíčováním nákladĤ rozumí rozdČlení nákladových položek 
v určité části mezi činnost hlavní a činnost doplňkovou. Klíčování se netýká všech 
nákladĤ organizace ale pouze nákladĤ společných, tedy takových, které byly 
"spotĜebovány" jak pro činnost hlavní, tak pro činnost doplňkovou. NČkteré náklady 
ale souvisí pĜímo s určitou činností a tak je není nutné dále rozdČlovat. Tyto náklady 
jsou označovány jako pĜímo pĜiĜaditelné, neboli skutečné. 
Zvolení klíče, podle kterého organizace rozdČluje společné náklady patĜí mezi dĤležité 
nástroje k optimalizaci daňové povinnosti. Neexistuje ale žádné závazné pravidlo 
pro pĜiĜazování tČchto nákladĤ. Je tedy na účetní jednotce, jaký pĜístup k problematice 
zvolí, pĜípadnČ tyto skutečnosti mĤže upravit zĜizovatel pravidly, které jsou závazné 







2 ůNůLÝZů SYSTÉMU ÚČETNICTVÍ ů METOD 
KLÍČOVÁNÍ NÁKLůDģ PěÍSPċVKOVÉ ORGůNIZůCE 
Úvodem této kapitoly je pĜedstavena Obchodní akademie a Hotelová škola TĜebíč. Dále 
je popsáno účetnictví a vnitĜní kontrolní systém organizace. NáslednČ je rozebráno 
klíčování nákladĤ organizace k doplňkové činnosti. ZávČrem kapitoly je zmínČna 
činnost Vyšší odborné školy a Jazykové školy, a daň z pĜíjmĤ právnických osob 
s ostatními danČmi. 
2.1 PĜedstavení Obchodní akademie a Hotelové školy TĜebíč 
Obchodní akademie a Hotelová škola TĜebíč je pĜíspČvková organizace, která vznikla  
1. 7. 2014 sloučením Obchodní akademie Dr. ůlbína Bráfa a Jazykové školy s právem 
státní jazykové zkoušky TĜebíč s Hotelovou školou TĜebíč, pĜičemž Hotelová škola 
TĜebíč je organizací pĜejímající a pĜechází na ni všechny práva a závazky Obchodní 
akademie Dr. ůlbína Bráfa a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky TĜebíč. 
Historie obou organizací pĜed již zmiňovaným sloučením sahá k počátkĤm minulého 
století. Tato bakaláĜská práce se vČnuje klíčování nákladĤ Hotelové školy TĜebíč za rok 
2014. V následující části bakaláĜské práce proto budou rozebrány pouze informace 
Hotelové školy TĜebíč a následnČ Obchodní akademie a Hotelové školy TĜebíč jako 
jednoho celku. 
KoĜeny Hotelové školy TĜebíč sahají až do 30. let minulého století, kdy byla 
pĜi pĜíležitosti Ř0. narozenin T.G. Masaryka postavena škola s názvem Živnostenská 
škola pokračovací. V prĤbČhu let na škole docházelo k rĤzným zmČnám, které se týkaly 
oborĤ, názvu školy nebo napĜíklad zmČny zĜizovatelĤ. Za zmínku určitČ stojí fakt, že se 
v roce 2001 vznikem vyšších územnČ správních celkĤ stává zĜizovatelem Kraj 
Vysočina. Hotelová škola TĜebíč byla pĜíspČvková organizace, zĜízená Krajem 
Vysočina za účelem zabezpečení výchovy a vzdČlávání na dobu neurčitou, a vykonávala 
činnost tČchto škol a zaĜízeníŚ 
 StĜední škola  – kapacita 10ř0 žákĤ, 
 Školní jídelna  – kapacita 400 stravovaných, 
 Domov mládeže  – kapacita 100 lĤžek.  
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Tyto činnosti Hotelová škola TĜebíč provozovala v rámci své hlavní činnosti. 
Organizace má ale také v rámci doplňkové ĚhospodáĜskéě činnosti vymezeno právo 
ke vzdČlávání a školící činnosti, rekvalifikacím, konzultační a poradenské činnosti. 
(OA a HŠ TĜebíč, 2015) 
2.2 Účetnictví a vnitĜní kontrolní systém organizace 
Obchodní akademie a Hotelová škola TĜebíč je dle zákona č. 250/2000 Sb. 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtĤ v platném znČní pĜíspČvkovou 
organizací. ZĜizovatel Kraj Vysočina pĜedal pĜíspČvkové organizaci do správy movitý 
a nemovitý majetek, který je vlastnictvím zĜizovatele, k jejímu vlastnímu 
hospodáĜskému využití. Práva a povinnosti k majetku pĜedanému do správy jsou 
vymezena v Pravidlech Zastupitelstva kraje Vysočina. 
Organizace vede podvojné účetnictví dle zákona č. 563/1řř1 Sb. o účetnictví v platném 
znČní a jako účetní období je stanoven kalendáĜní rok. Majetek je evidován v programu 
GOREMA a podvojné účetnictví je vedeno v účetním programu ůCE Účto. Podkladem 
pro zápisy účetních pĜípadĤ v účetních knihách jsou účetní doklady, které musí mít 
zákonem stanovené náležitosti.  
Účetní evidence se vede na podkladČ Ĝádných účetních dokladĤ a musí být dochvilná, 
úplná, pravdivá, srozumitelná, prĤkazná a snadno kontrolovatelná a vedena v souladu se 
zákonem č. 563/1řř1 Sb. o účetnictví v platném znČní.  
ůnalytická evidence se vede stejnČ jako účetní evidence na podkladČ Ĝádných účetních 
dokladĤ. ůnalytickou evidencí se rozumí účtování na jednotlivých analytických účtech 
k pĜíslušným rozvahovým účtĤm a souhrn položek analytických účtĤ se rovná zĤstatku 
pĜíslušného syntetického účtu. Úkolem analytické evidence je napomáhat Ĝádné správČ 
a ochranČ majetku a poskytovat podklady pro Ĝízení, rozbory a kontrolu. ČtyĜmístná 
analytická evidence k jednotlivým syntetickým účtĤm je stanovena zĜizovatelem. 
Organizace vede také operativní evidenci, kterou se rozumí vedení inventárních karet, 
rejstĜíkĤ, nebo napĜíklad osobních listĤ. Úkolem operativní evidence je pĜedevším 
napomáhat Ĝádné správČ a ochranČ jednotlivých součástí majetku, podávat zprávu 
o stavu pohybu majetku, jeho umístČní, Ĝádném využívání a údržbČ a současnČ 
i o osobách, které za nČj nesou odpovČdnost. Dále operativní evidence poskytuje 
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spolehlivé podklady pro potĜeby Ĝízení, plánování, účetnictví, statistiku, rozbory 
a kontrolní činnost na úseku správy a ochrany majetku. Za operativní evidenci 
odpovídají konkrétnČ určení pracovníci, kteĜí ručí za její správné vedení, úplnost, 
správnost a poĜádek pĜi úschovČ písemností této evidence. 
Organizace sestavuje čtvrtletní uzávČrky, které vyplývají z vyhlášky č. 3Ř3/200ř 
Sb., o účetních záznamech v technické formČ vybraných účetních jednotek a jejich 
pĜedávání do Centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na 
technické a smíšené formy účetních záznamĤ.  
Na základČ požadavkĤ zĜizovatele organizace zpracovává také mČsíční uzávČrku 
a nejpozdČji k 20. dni následujícího kalendáĜního mČsíce ji pĜedkládá zĜizovateli 
ke schválení. 
Škola používá k plnČní svého pĜedmČtu činnosti veĜejné prostĜedky a podléhá tedy 
zákonu č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veĜejné správČ a o z mČnČ nČkterých 
zákonĤ v platném znČní. Hlavními cíli finanční kontroly je provČĜovat dodržování 
právních pĜedpisĤ a pĜijatých opatĜení pĜi hospodaĜení s veĜejnými prostĜedky pro jejich 
hospodárné, efektivní a účelné využití ke stanoveným cílĤm, zajištČní ochrany 
veĜejných prostĜedkĤ proti rizikĤm a nesrovnalostem zpĤsobeným porušením právních 
pĜedpisĤ, či neúčelným nakládáním s tČmito prostĜedky. ěídící kontrola je zajišťována 
vedoucími zamČstnanci a je součástí jejich Ĝízení. Tento proces je možno 
charakterizovat do tĜí částí. 
PĜedbČžná kontrola spočívá v provČĜení, zda plánované a pĜipravované operace 
odpovídají úkolĤm organizace, zda jsou v souladu s právními pĜedpisy a jsou finančnČ 
zabezpečeny v rozpočtu organizace a zda se pĜi jejich pĜípravČ respektují uzavĜené 
smlouvy či projekty. Na této části kontroly se podílí pĜíkazce operace, kterým je osoba 
nesoucí odpovČdnost za budoucí provedení operace a její dĤsledky, a zamČstnanci 
odpovČdní za rozpočet a vedení účetnictví. PĜi této kontrole se používají schvalovací 
postupy, které jsou plnČ v kompetenci pĜíkazcĤ operací, správcĤ rozpočtĤ a hlavních 
účetních. Pokud se v prĤbČhu kontroly vyskytnou nesrovnalosti, operace nesmí být 
provedena a mĤže se uskutečnit až po odstranČní nedostatkĤ. PĜi pĜedbČžné kontrole se 
pĜedem provČĜuje pĜedevším také hospodárné použití veĜejných prostĜedkĤ k zajištČní 
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stanovených úkolĤ s co nejnižším vynaložením tČchto prostĜedkĤ. Dokladem 
o provedené pĜedbČžné kontrole je schválená elektronická objednávka vnitĜního 
kontrolního systému od pĜíkazce operace a správce rozpočtu. 
PrĤbČžná a následná kontrola se zamČĜuje na zpĤsob provedení operací. Za kontrolu 
prĤbČhu operací jsou odpovČdni pracovníci, kteĜí vlastní operaci provádČjí a vyplývá 
z jejich pracovní náplnČ. Tato kontrola se týká pĜedevším zajišťování hotovostního 
a bezhotovostního styku, vyĜizování reklamací, plnČní závazkĤ, správy pohledávek 
a jejich vymáhání, evidence zásob nebo napĜíklad zpracování mezd a platĤ včetnČ 
daňové agendy. PrĤbČžná Ĝídící kontrola je prĤbČžným procesem, u kterého nelze 
pĜedem stanovit termíny, četnost a zpĤsob provádČní. Touto kontrolou je zajištČna 
kontrola úplnosti a pĜesnosti prĤbČhu operací, pĜičemž dĤraz je kladen na provedení 
včasné platby závazkĤ a také na kontrolu uskutečnČní výbČru pĜíjmĤ. Součástí této 
kontroly je mČsíční kontrola plnČní rozpočtu organizace a sestavování finančních, 
statistických a jiných výkazĤ, hlášení a zpráv. 
Následná kontrola se zamČĜuje na správnost použitých postupĤ a zda záznamy 
odpovídají skutečnostem a nebyly porušeny právní pĜedpisy či pĜekročen rozpočet 
organizace.  
Zjistí - li osoby povČĜené Ĝídící kontrolou pĜi výkonu prĤbČžné a následné kontroly, 
že s veĜejnými prostĜedky je nakládáno nehospodárnČ, neefektivnČ a neúčelnČ, či 
v rozporu s právními pĜedpisy, je jejich povinností oznámit zjištČní písemnČ Ĝeditelce 
organizace, která je povinna pĜijmout určitá opatĜení k nápravČ zjištČných nedostatkĤ. 
ĚInterní dokumenty Oů a HŠ TĜebíč, 2014ě 
 
2.3 ůnalýza klíčování nákladĤ k doplňkové činnosti organizace 
PĜedmČtem doplňkové činnosti jeŚ 
 Hostinská činnost, 
 Výroba, obchod a služby neuvedené v pĜílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 
 Vydavatelská činnost, polygrafická výroba, knihaĜské a kopírovací práce, 
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 Velkoobchod a maloobchod, 
 Ubytovací služby, 
 Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudkĤ, 
 Mimoškolní výchova a vzdČlávání, poĜádání kurzĤ, školení, včetnČ lektorské 
činnosti, 
 Pronájem nemovitostí, bytĤ a nebytových prostor. (Interní dokumenty – zpráva 
o činnosti školy 2013/2014ě 
Na aktivnČ provádČné výše uvedené činnosti má Hotelová škola TĜebíč zpracované 
postupy provádČní tČchto činností. Škola využívá k provádČní své doplňkové činnosti 
kapacity a zaĜízení, které má k dispozici pro zajišťování hlavní činnosti a schopností 
svých pracovníkĤ v souladu s platnými právními pĜedpisy. Doplňková činnost nesmí 
být provádČna na úkor činnosti hlavní. 
SmČrnice o provádČní doplňkové činnosti také určuje, že se doplňková činnost vede 
účetnČ oddČlenČ od činnosti hlavní. Za tímto účelem se zĜizují analytické účty 
pro doplňkovou činnost. Jednotlivé pĜedmČty doplňkové činnosti, které jsou 
podchyceny v účetní osnovČ platné pro daný kalendáĜní rok se rozlišují účelovým 
znakem. Doplňková činnost nesmí být v rozpočtovém roce ztrátová. V pĜípadČ zjištČní 
ztráty k 30. ř. hospodáĜského roku musí být doplňková činnost do konce roku 
vyrovnána. V pĜípadČ ztráty ke konci rozpočtového roku oznámí škola tuto skutečnost 
svému zĜizovateli a navrhne mu Ĝešení. Výnosy z doplňkové činnosti podléhají dani 
z pĜíjmĤ právnických osob a náklady doplňkové činnosti jsou výdaji k zajištČní, 
dosažení a udržení pĜíjmĤ dle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o dani z pĜíjmĤ v platném znČní. 
ProstĜedky z výnosĤ doplňkové činnosti je možné použít pouze ke krytí nákladĤ 
doplňkové činnosti a dále k "dokrytí" potĜeb hlavní činnosti a jejímu zkvalitnČní 
prostĜednictvím výsledku hospodaĜení a fondĤ. Zisk z doplňkové činnosti, na kterou 
byly dočasnČ použity finanční prostĜedky z rozpočtu určeného na hlavní činnost Ěplaty, 
režijní náklady apod.ě, se vrací do rozpočtu školy pololetnČ, v pĜípadČ kurzĤ po jeho 
skončení, nejpozdČji však k 31. 12. kalendáĜního roku. Za výnosy doplňkové činnosti 
nejsou považovány výnosy z prodeje výrobkĤ, dČl a služeb pocházejících z hlavní 
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činnosti školy. Pracovníci školy vykonávají doplňkovou činnost nad rámec své pracovní 
doby, a za výkon práce obdrží odmČnu hrazenou pĜímo z doplňkové činnosti. 
Tato odmČna nepodléhá mzdovému limitu a je poskytována nad jeho stanovený objem. 
Postupy provádČní doplňkové činnostiŚ 
 Pronájem nemovitostí, bytĤ a nebytových prostor 
Na jednotlivé smluvní i krátkodobé nájmy jsou zpracovány cenové kalkulace, podle 
kterých se provede rozúčtování. 
 Mimoškolní výchova a vzdČlávání, poĜádání kurzĤ, školení, včetnČ lektorské 
činnosti 
Na jednotlivé druhy kurzĤ jsou zpracovány cenové kalkulace. V pĜípadČ významného 
poklesu účastníkĤ kurzu bude cenová kalkulace pro daný typ kurzu pĜehodnocena 
a pĜepracována. 
 Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihaĜské a kopírovací práce 
K dispozici je kopírovací stroj se čtečkou čipĤ umístČný na chodbČ. Učitelé provádí 
kopírování pro výukové účely pod unikátním klíčem. Žáci si provádí kopírování sami 
a platba za počet kopií je odečtena z nabitého čipu. Počet kopií pro účely odvodu 
odmČny kolektivnímu správci dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon v platném 
znČní, se stanoví z objemu vybraných finančních prostĜedkĤ. Za bČžný provoz 
kopírovacího stroje Ědoplňování papíru, výmČna tonerĤě jsou pro budovu "ů" a "B" 
určeni "správci". TČm za tuto činnost pĜísluší odmČna k platu ve výši 500,-- Kč 
z doplňkové činnosti a to k 30. 6. a 31. 12. kalendáĜního roku. Z této odmČny se odvádí 
zákonné odvody ve výši 35 %. Orientační výpočet odvodu kolektivnímu správci 
se počítá dle rovniceŚ 
Objem vybraných prostředků/cena za kopii * 0,20 * 0,70 * příslušná sazba DPH 
Na základČ podkladĤ poskytnutých správci poté správce vystaví fakturu pro daný 
kalendáĜní rok. PĜeúčtování nákladĤ se provede k 31.12. kalendáĜního roku dle skutečnČ 
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vynaložených nákladĤ a počtu kopií. PĜeúčtování na základČ zpracované kalkulace 
provede hlavní účetní v rámci závČrkových prací vnitĜním účetním dokladem. ZĤstatek 
z doplňkové činnosti tvoĜí zisk z doplňkové činnosti. ĚSmČrnice o provádČní 
jiné/doplňkové činnosti č. 1/2012ě 
Doplňková ĚhospodáĜskáě činnost roku 2014 
Obchodní akademie a Hotelová škola TĜebíč se v rámci doplňkové činnosti v roce 2014 
vČnovala tČmto činnostemŚ 
 pronájem, 
 poĜádání kurzĤ, 
 kopírování. 
Obchodní akademie a Hotelová škola TĜebíč pronajímá nČkteré své prostory fyzickým 
i právnickým osobám soukromého sektoru i subjektĤm veĜejného sektoru. Prostory 
využívají pro své potĜeby zejména místní podnikatelé ale napĜíklad i subjekty veĜejného 
sektoru. K dispozici pro hospodáĜskou činnost jsou 4 budovy, z toho 3 v TĜebíči 
a 1 v NámČšti n. O. 
Obchodní akademie a Hotelová škola TĜebíč účtuje o nákladech a výnosech dle 
Účtového rozvrhu pro pĜíspČvkové organizace odvČtví školství, doplnČný o položky 
rozpočtové skladby. Hlavní a doplňková činnost je rozlišována pomocí analytických 
účtĤ, které jsou v číselné ĜadČ 0000 - 0298 vymezeny pro činnost doplňkovou 
a od 0300 - 0řřŘ pro činnost hlavní. PĜeúčtování nákladĤ doplňkové činnosti 
se provádí k 31.12. pĜíslušného roku. 
2.3.1 Pronájmy  
V rámci smluvních pronájmĤ je s každou fyzickou či právnickou osobou, které 
Obchodní akademie a Hotelová škola TĜebíč pronajímá své prostory, uzavĜena smlouva, 
která upravuje nájemní podmínky. Obchodní akademie a Hotelová škola TĜebíč mĤže 
tyto smlouvy uzavírat sama, pokud tyto smlouvy nepĜekračují délku 12 kalendáĜních 
mČsícĤ. V pĜípadČ pĜekročení smluvní lhĤty 12 mČsícĤ je Obchodní akademie 
a Hotelová škola TĜebíč povinna požádat radu Kraje Vysočina o souhlas s uzavĜením 
pĜíslušné nájemní smlouvy, která tvoĜí nedílnou součást žádosti o souhlas. 
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Z hlediska účetní problematiky je poskytování pronájmu považováno za službu. 
Náklady vzniklé k činnostem, které se váží k pronájmĤm, jsou účtovány v účtové 
skupinČ 50, 51 a 55. Jedná se o náklady nepĜímé režijní, které jsou podílem 
využívaného prostoru nájemcem rozúčtovány do doplňkové činnosti. Na syntetickém 
účtu 502 – SpotĜeba energie jsou v rámci analytických účtĤ k doplňkové činnosti 
evidovány tyto energieŚ 
 0010 – DČ – Voda a stočné 
 0030 – DČ – Plyn 
 0040 – DČ – Elektrická energie 
Na syntetickém účtu 511 – Opravy a udržování je v rámci doplňkové činnosti 
evidována tato analytická evidenceŚ 
 0011 – DČ – Údržba a opravy spojené s bČžným užíváním 
 0050 – DČ – Opravy ICT 
Syntetický účet 51Ř – Ostatní služby zachycuje tuto analytickou evidenci k pronájmĤmŚ 
 0090 – DČ – Komunální odpad 
Dále se k pronájmĤm vztahuje syntetický účet 551 – Odpisy dlouhodobého majetku 
s analytickou evidencíŚ 
 0020 – DČ – Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 
Výstupy z pronájmĤ ve formČ výnosĤ jsou sledovány v účtové skupinČ 60 – Tržby za 
vlastní výkony a zboží na účtu 602 – Výnosy z prodeje služeb s analytickou evidencíŚ 
 0105 – DČ – Výnosy z prodeje služeb – pronájem 
 
Tabulka č. 2: Pronájmy – celkový pĜehled za rok 2014 
Náklady  
Účet SE/ůE Částka v Kč 
502 0010 DČ – Voda a stočné 10 294,- 
502 0030 DČ – Plyn 52 647,- 
502 0040 DČ – Elektrická energie 118 157,- 
502 SpotĜeba energie 181 098,- 
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511 0011 DČ – Údržba a opravy spojené s bČžným užíváním 27 171,- 
511 Opravy a udržování 27 171,- 
518 0090 DČ – Komunální odpad 1 297,- 
518 Ostatní služby 1 297,- 
551 0020 DČ – Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 38 481,- 
551 Odpisy dlouhodobého majetku 38 481,- 
NÁKLůDY CELKEM 248 047,- 
Výnosy 
Účet SE/ůE 
602 0105 Výnosy z prodeje služeb – pronájem 248 047,- 
602 Výnosy z prodeje služeb 248 047,- 
603 0012 DČ – pronájem nemovitostí – tČlocvična 94 594,- 
603 0013 DČ – pronájem nemovitostí kromČ pozem. a tČl. – krátkodobČ 97 639,- 
603 0014 DČ – pronájem nemov. kromČ pozem. a tČl. – dlouhodobČ 75 293,- 
603 Výnosy z pronájmu 267 526,- 
VÝNOSY CELKEM 515 573,- 
VÝSLEDEK 
ĚVÝNOSY - NÁKLůDYě 
ĚZISK + / ZTRÁTů -) 
+ 267 526,- 
(Zdroj: Interní dokumenty Oů a HŠ TĜebíč, 2014) 
Následující část práce je vČnována pouze smluvním pronájmĤm, které tvoĜí vČtšinovou 
část celkových pronájmĤ. 
 
Kalkulace pronájmu pro firmu ABC 
Firma ABC využívala prostory 11 mČsícĤ. MČsíční nájemné je smluvnČ určeno ve výši 
15 750 Kč. Celková částka za pronájem firmČ ABC byla fakturována v hodnotČ 173 250 
Kč. Čisté nájemné Ěziskě je určeno ve výši 76 056 Kč porovnáním výnosĤ a skutečných 
nákladĤ. 
Tabulka č. 3: Rozpis režijních nákladĤ – firma ABC, rok 2014 
Plocha budovy 7375 m2 
Pronajímaný prostor 120 m2 
Roční náklady: 
ElektĜina 538 718 ,- 
Plyn 894 743 ,- 
Vodné 179 483 ,- 
Odpisy 314 539 ,- 
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Opravy 148 127 ,- 
Svoz odpadu 15 798 ,- 
Rozpis nákladĤ 
Položka MČsíční 11 mČsícĤ 
ElektĜina 6 730,-2 74 035,- 
Plyn 1 213,- 13 345,- 
Vodné 243,- 2 677,- 
Odpisy 426,- 4 691,- 
Opravy 201,- 2 209,- 
Svoz odpadu 21,- 236,- 
Čisté nájemné  76 056,- 
Náklady celkem za 
období 8 836,- 97 194,- 
Fakturováno 173 250,- 
ĚZdrojŚ Interní dokumenty Oů a HŠ TĜebíč, 2014ě 
Kalkulace pronajatého prostoru je vytvoĜena dle pĜepočtu nákladĤ na využívanou 
plochu firmou ABC, konkrétnČ 120 m2. 
MČsíční pĜepočet položekŚ  roční částka / 12 mČsícĤ / plocha budovy * pronajímaný 
prostor. 
ElektĜinaŚ 53Ř 71Ř Kč / 12 m / 7375 m2 * 120m2 
Plyn:  Řř4 743 Kč / 12 m / 7375 m2 * 120m2 
VodnéŚ 17ř 4Ř3 Kč / 12 m / 7375 m2 * 120m2 
Odpisy: 314 53ř Kč / 12 m / 7375 m2 * 120m2 
Opravy: 14Ř 127 Kč / 12 m / 7375 m2 * 120m2 
Svoz odpadu: 15 7řŘ Kč / 12 m / 7375 m2 * 120 m2 
 
Kalkulace pronájmu pro paní ABD 
Paní ABD využívala prostory 3 mČsíce, pĜičemž smluvní mČsíční nájemné je určeno 
v částce 2 750 Kč. Celková částka za pronájem paní ABD byla fakturována v hodnotČ 
8 250 Kč. Čisté nájemné bylo stanoveno na 2 662 Kč porovnáním výnosĤ a skutečných 
nákladĤ. 
                                                          
2
 V mČsíční kalkulaci je započítána fixní částka 6 000,- Kč za strojovou spotĜebu el. energie 
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Tabulka č. 4: Rozpis režijních nákladĤ – paní ůBD, rok 2014 
Plocha budovy:   1710 m2 Pronajímaný prostorŚ   60 m2 
Roční náklady: 
ElektĜina 130 965 ,- 
Plyn 189 491 ,- 
Vodné 34 522 ,- 
Odpisy 133 980 ,- 
Opravy 142 329 ,- 
Svoz odpadu 5 781 ,- 
Rozpis nákladĤ 
Položka MČsíční 4-6/2014 mČsícĤ 
ElektĜina 383,- 1 149,- 
Plyn 554,- 1 662,- 
Vodné 101,- 303,- 
Odpisy 392,- 1 175,- 
Opravy 416,- 1 249,- 
Svoz odpadu 17,- 51,- 
Čisté nájemné 2 662,- 
Náklady celkem za 
období 1 863,- 5 588,- 
Fakturováno 8 250,- 
ĚZdrojŚ Interní dokumenty Oů a HŠ TĜebíč, 2014ě 
Kalkulace pronájmu pro fyzickou osobu – paní ABD, je vytvoĜena dle pĜepočtu nákladĤ 
na využívanou plochu paní ABD, konkrétnČ 60 m2 – budova NámČšť nad Oslavou. 
MČsíční pĜepočet položekŚ  roční částka / 12 mČsícĤ / plocha budovy * pronajímaný 
prostor. 
ElektĜinaŚ 130 ř65 Kč / 12 m / 1710 m2 * 60 m2 
Plyn:  1Řř 4ř1 Kč / 12 m / 1710 m2 * 60 m2 
VodnéŚ 34 522 Kč / 12 m / 1710 m2 * 60 m2 
Odpisy: 133 řŘ0 Kč / 12 m / 1710 m2 * 60 m2 
Opravy: 142 32ř Kč / 12 m / 1710 m2 * 60 m2 






Kalkulace pronájmu pro organizaci ABE. 
Organizace ůBE využívala prostory celý rok Ě12 mČsícĤě. MČsíční nájemné je smluvnČ 
určeno na Ř 567 Kč. Celková částka za pronájem prostor pro organizaci ABE byla 
fakturována ve výši 102 Ř04 Kč a čisté nájemné, stanovené porovnáním výnosĤ 
a skutečných nákladĤ je 22 2ř5 Kč.  
Tabulka č. 5: Rozpis režijních nákladĤ – organizace ABE, rok 2014 
Plocha budovy:   1710 m2 Pronajímaný prostorŚ   216,1 m2 
Roční náklady: 
ElektĜina 130 965 ,- 
Plyn 189 491 ,- 
Vodné 34 522 ,- 
Odpisy 133 980 ,- 
Opravy 142 329 ,- 
Svoz odpadu 5 781 ,- 
Rozpis nákladĤ 
Položka MČsíční Roční 
ElektĜina 1 379,- 16 551,- 
Plyn 1 996,- 23 947,- 
Vodné 364,- 4 363,- 
Odpisy 1 411,- 16 932,- 
Opravy 1 499,- 17987,- 
Svoz odpadu 61,- 731,- 
Čisté nájemné 22 295,- 
Náklady celkem za 
období 6 709,- 80 509,- 
Fakturováno 102 804,- 
ĚZdrojŚ Interní dokumenty Oů a HŠ TĜebíč, 2014ě 
Kalkulace pronájmu pro organizaci ABE je vytvoĜena dle pĜepočtu nákladĤ na 
využívanou plochu organizací ůBE. KonkrétnČ se jedná o 216,1 m2 – budova 
NámČšť n.O. 
MČsíční pĜepočet položekŚ roční částka / 12 mČsícĤ / plocha budovy * pronajímaný 
prostor. 
ElektĜinaŚ 130 ř65 Kč / 12 m / 1710 m2 * 216,1 m2 
Plyn:  1Řř 4ř1 Kč / 12 m / 1710 m2 * 216,1 m2 
VodnéŚ 34 522 Kč / 12 m / 1710 m2 * 216,1 m2 
Odpisy: 133 řŘ0 Kč / 12 m / 1710 m2 * 216,1 m2 
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Opravy: 142 32ř Kč / 12 m / 1710 m2 * 216,1 m2 
Svoz odpadu: 5 7Ř1 Kč / 12 m / 1710 m2 * 216,1 m2 
 
Kalkulace pronájmu pro organizaci ABF 
Pro činnost organizace ABF byly prostory využívány celý rok Ě12 mČsícĤě. MČsíční 
nájemné je smluvnČ určeno na 2 412,7 Kč. Celková částka za pronájem pro organizaci 
ABF  je fakturována ve výši 2Ř ř52 Kč a čisté nájemné, stanovené porovnáním výnosĤ 
a nákladĤ je v částce 7 67ř Kč.  
Tabulka č. 6: Rozpis režijních nákladĤ – organizace ABF, rok 2014 
Plocha budovy:   1710 m2 Pronajímaný prostorŚ   57,1 m2 
Roční náklady: 
ElektĜina 130 965 ,- 
Plyn 189 491 ,- 
Vodné 34 522 ,- 
Odpisy 133 980 ,- 
Opravy 142 329 ,- 
Svoz odpadu 5 781 ,- 
Rozpis nákladĤ 
Položka MČsíční Roční 
ElektĜina 364,- 4 373,- 
Plyn 527,- 6 327,- 
Vodné 96,- 1 153,- 
Odpisy 373,- 4 474,- 
Opravy 396,- 4 753,- 
Svoz odpadu 16,- 193,- 
Čisté nájemné 7 679,- 
Náklady celkem za 
období 1 773,- 21 273,- 
Fakturováno 28 952,- 
ĚZdrojŚ Interní dokumenty Oů a HŠ TĜebíč, 2014ě 
 
Kalkulace pronájmu pro organizaci ABF je vytvoĜena dle pĜepočtu nákladĤ na 
využívanou plochu pro autoškolu, konkrétnČ 57,1 m2 – budova NámČšť nad Oslavou. 




ElektĜinaŚ 130 ř65 Kč / 12 m / 1710 m2 * 57,1 m2 
Plyn:  1Řř 4ř1 Kč / 12 m / 1710 m2 * 57,1 m2 
VodnéŚ 34 522 Kč / 12 m / 1710 m2 * 57,1 m2 
Odpisy: 133 řŘ0 Kč / 12 m / 1710 m2 * 57,1 m2 
Opravy: 142 32ř Kč / 12 m / 1710 m2 * 57,1 m2 
Svoz odpadu: 5 7Ř1 Kč / 12 m / 1710 m2 * 57,1 m2 
Kalkulace nákladĤ pro automat 
Na základČ krátkodobé nájemní smlouvy je provozovateli automatu vystavena faktura 
s celkovými náklady souvisejícími s provozem automatu. 
Tabulka č. 7: Rozpis nákladĤ ůutomat – budova OA  
Položka MČsíční 4 mČsíce 
ElektĜina 318,- 1 271,- 
Vodné 55,- 220,- 
Stočné 21,- 82,- 
Náklady celkem za 
období 393,- 1 573,- 
ĚZdrojŚ Interní dokumenty Oů a HŠ TĜebíč, 2014ě 
MČsíční spotĜeba automatu: ElektĜina 76 kWh *4,1Ř Kč,  
    Vodné 1,15 m3 *47,Ř2 Kč, 
    Stočné 0,57 m3 *36 Kč. ĚInterní dokumenty Oů a HŠ 
TĜebíč, 2014ě 
K pronájmĤm využívá Obchodní akademie a Hotelová škola TĜebíč své volné prostory, 
aby docílila co nejefektivnČjšího využití svých zdrojĤ. Organizace spravuje pro účely 
své hlavní činnosti 4 budovy, tČmi jsouŚ budova Sirotčí, budova Borovina, budova 
NámČšť n. Oslavou a budova Obchodní akademie, ke které patĜí i tČlocvična na ulici 
Otmarova. K doplňkové činnosti jsou ale využívány jen 3 z tČchto nemovitostí. Budova 
Sirotčí nenabízí volný prostor, který by se dal využít jako pĜedmČt smluvního pronájmu, 
protože je plnČ využita. V pĜípadČ, že nejsou v ostatních budovách využity prostory 
k hlavní činnosti, je možné je využít k činnosti doplňkové. 
K poskytování doplňkové činnosti se váže určité administrativní zatížení pracovníkĤ 
organizace. ůdministrativní pracovník musí pro potĜeby doplňkové činnosti sestavit 
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kalkulaci pro každý jednotlivý pronájem. Organizace z této kalkulace následnČ zjistí 
detailní informace týkající se dílčího pronájmu. Podstatnou je  ovšem informace, zda 
byl pronájem ziskový. 
 
2.3.2 Kurzy pro veĜejnost 
PoĜádání kurzĤ je považováno také za službu. Náklady, které se vztahují k poĜádání 
vzdČlávacích kurzĤ jsou účtovány v účtové skupinČ 50, 51, 52 a 55. Jedná se o náklady 
pĜímé, tedy pĜímo pĜiĜaditelné, kdy se náklady rozúčtují na konkrétní kurz. 
Na syntetickém účtu 501 – SpotĜeba materiálu se používá analytická evidenceŚ 
 0081 – DČ – Materiál a ND pro ICT, kopírky a tiskárny 
 0091 – DČ – KanceláĜský papír 
 0122 – DČ – Čistící, desinfekční a hygienické prostĜedky 
 0170 – DČ – Všeobecný materiál ostatní 
Na syntetickém účtu 502 – SpotĜeba energie se vede tato analytická evidenceŚ 
 0010 – DČ – Voda a stočné 
 0030 – DČ – Plyn 
 0040 – DČ – Elektrická energie 
Na účtu 511 – Opravy a udržování byla použita tato analytická evidenceŚ 
 0011 – DČ – Údržba a opravy spojené s bČžným užíváním 
Syntetický účet 518 – Ostatní služby zachycuje analytickou evidenciŚ 
 0020 – DČ – Poštovní a doručovatelské služby 
 0090 – DČ – Komunální odpad 
 0270 – DČ – Ostatní služby neuvedené 
Syntetický účet 521 – Mzdové náklady popisuje tuto analytickou evidenci: 
 0011 – DČ – Mzdové náklady kromČ OON – platy pedagogové 
 0012 – DČ – Mzdové náklady kromČ OON – platy nepedagogové 
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 0041 – DČ – Ostatní osobní náklady – pedagogové 
Na syntetickém účtu 524 – Zákonné sociální pojištČní je vedena tato analytická 
evidence: 
 0010 – DČ – Pojistné na veĜejné zdravotní pojištČní 
 0020 – DČ – Pojistné na sociální pojištČní 
Na syntetickém účtu 527 – Zákonné sociální náklady je použita tato analytická 
evidence: 
 0010 – DČ – Zákonné sociální náklady – povinný pĜídČl do FKSP 
Syntetický účet 551 – Odpisy dlouhodobého majetku popisuje tuto analytickou 
evidenci: 
 0020 – DČ – Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 
Výstupem z poĜádaných kurzĤ jsou výnosy účtované na syntetickém účtu 602 – Výnosy 
z prodeje služeb. UspoĜádané kurzy se v rámci tohoto účtu evidují analytickým 
označenímŚ 
 0104 – DČ – Výnosy z prodeje služeb – vzdČlávací kurzy 
 
Kalkulace barmanského kurz 
Barmanský kurz je otevĜen pro studenty Ěnad rámec výukyě i pro širokou veĜejnost. 
Cenová kalkulace kurzu se odvíjí dle počtu pĜihlášených účastníkĤ na kurz a základní 
cena tohoto kurzu je stanovena na 1ř00 Kč. 
Tabulka č. Ř: Rozpis režijních nákladĤ – Barmanský kurz 
Náklady 
Účet SE/AE Částka v Kč 
501 0081 DČ – Materiál a ND pro ICT, kopírky a tiskárny 1 800,- 
501 0122 DČ – Čistící, desinfekční a hygienické prostĜedky 675,- 
501 0170 DČ – Všeobecný materiál ostatní 16 868,- 
501 SpotĜeba materiálu 19 343,- 
502 0010 DČ – Voda a stočné 900,- 
502 0040 DČ – Elektrická energie 2 700,- 
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502 SpotĜeba energie 3 600,- 
521 0041 DČ – Ostatní osobní náklady – pedagogové 34 500,- 
521 Mzdové náklady 34 500,- 
NÁKLůDY CELKEM 57 443,- 
Výnosy 
Účet SE/ůE 
602 0104 DČ – Výnosy z prodeje služeb – vzdČlávací kurzy 61 250,- 
602 Výnosy z prodeje služeb 61 250,- 
VÝNOSY CELKEM 61 250,- 
VÝSLEDEK 
ĚVÝNOSY - NÁKLůDYě 
ĚZISK + / ZTRÁTů -) 
+ 3807,- 
(ZdrojŚ Interní dokumenty Oů a HŠ TĜebíč, 2014ě 
 
Kalkulace ke kurzu dílčí kvalifikace 
Tyto kurzy jsou zamČĜené na kvalifikace, odpovídající standardĤm Národní soustavy 
kvalifikací. Obchodní akademie a Hotelová škola TĜebíč je schopna uspoĜádat tyto 
kurzy v oboru gastronomie, hotelnictví a turismu. KonkrétnČ se jedná napĜíklad 
o pĜípravu minutek, pĜípravu teplých pokrmĤ, pĜípravu studené kuchynČ nebo napĜíklad 
kurz k pĜípravČ na služby prĤvodce. 
Tabulka č. ř: Rozpis režijních nákladĤ – Dílčí kvalifikace 
Náklady  
Účet SE/ůE Částka v Kč 
501 0091 DČ – KanceláĜský papír 60,- 
501 0170 DČ – Všeobecný materiál ostatní 3 441,- 
501 SpotĜeba materiálu 3 501,- 
502 0040 DC – Elektrická energie 900,- 
502 SpotĜeba energie 900,- 
518 0020 DČ – Poštovní a doručovatelské služby 128,- 
518 Ostatní služby 128,- 
521 0012 DČ – Mzdové náklady kromČ OON – platy 
nepedagogové 450,- 
521 0041 DČ – Ostatní osobní náklady – pedagogové 4 750,- 
521 Mzdové náklady 5 200,- 
524 0010 DČ – Pojistné na veĜejné zdrav. pojištČní 41,- 
524 0020 DČ – Pojistné na sociální pojištČní 113,- 
524 Zákonné sociální pojištČní 154,- 
527 0010 DČ – Zákonné soc. náklady – povinný pĜídČl do FKSP 5,- 
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527 Zákonné sociální náklady 5,- 
NÁKLůDY CELKEM 9 888,- 
Výnosy 
Účet SE/ůE 
602 0104 DČ – Výnosy z prodeje služeb – vzdČlávací kurzy 11 200,- 
602 Výnosy z prodeje služeb 11 200,- 
VÝNOSY CELKEM 11 200,- 
VÝSLEDEK 
ĚVÝNOSY - NÁKLůDYě 
ĚZISK + / ZTRÁTů -) 
+ 1 312,- 
ĚZdrojŚ Interní dokumenty Oů a HŠ TĜebíč, 2014ě 
 
Kalkulace kurzu matematiky 
Kurz matematiky slouží studentĤm jako pĜíprava na pĜijímací zkoušky na vysokou 
školu. 
Tabulka č. 10: Rozpis režijních nákladĤ – Kurz matematiky 
Náklady  
Účet SE/ůE Částka v Kč 
502 0010 DČ – Voda a stočné 3,- 
502 0030 DĆ – Plyn 21,- 
502 0040 DČ – Elektrická energie 13,- 
502 SpotĜeba energie 37,- 
511 0011 DČ – Údržba a opravy spojené s bČžným užíváním 12,- 
511 Opravy a udržování 12,- 
518 0090 DČ – Komunální odpad 1,- 
518 Ostatní služby 1,- 
521 0041 DČ – Ostatní osobní náklady – pedagogové 4 800,- 
521 Mzdové náklady 4 800,- 
551 0020 DČ – Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 9,- 
551 Odpisy dlouhodobého majetku 9,- 
NÁKLůDY CELKEM 4 859,- 
Výnosy 
Účet SE/ůE 
602 0104 DČ – Výnosy z prodeje služeb – vzdČlávací kurzy 13 600,- 
602 Výnosy z prodeje služeb 13 600,- 
VÝNOSY CELKEM 13 600,-  
VÝSLEDEK 
ĚVÝNOSY - NÁKLůDYě 
ĚZISK + / ZTRÁTů -) 
+ 8 741,- 
ĚZdrojŚ Interní dokumenty Oů a HŠ TĜebíč, 2014ě 
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Obchodní akademie a Hotelová škola TĜebíč poĜádá nČkolik specificky zamČĜených 
kurzĤ, které se vČnují prohloubení kvalifikace v oboru hotelnictví a služeb, 
ale napĜíklad i kurzu matematiky, který slouží studentĤm k pĜípravČ na pĜijímací 
zkoušky na vysokou školu. Kalkulace k tČmto kurzĤm jsou tvoĜeny operativnČ 
na základČ počtu pĜihlášených účastníkĤ na kurz a na základČ specifických potĜeb 
k výkonu kurzu. Vzhledem k rozmanitosti kurzĤ a vstupĤm, se kterými se musí 
k uspoĜádání kurzĤ kalkulovat, není možné "standardizovat" metody, či postupy 
pĜiĜazování nákladĤ. Do nákladových položek, které se týkají kurzĤ, vstupuje pĜedevším 
pĜímý materiál v podobČ surovin a materiálu. PĜímo vyčíslitelná je i mzda vyučujícího 
konkrétní kurz. Režijní náklady, které tvoĜí pĜedevším energie jsou stanoveny dle pĜímo 
vyčíslené spotĜeby využívaných zaĜízení. Zájem o tyto kurzy bývá rozmanitý a nelze 
dopĜedu pĜesnČ odhadnout, jakým zpĤsobem sestavit kalkulaci kurzu. NejpodstatnČjší 
část ceny kurzu tvoĜí osobní náklady, pĜímý materiál a suroviny. Tyto nákladové 
položky jsou zjišťovány dle délky kurzu Ěpočet vyučovacích hodině, počtu pĜihlášených 
účastníkĤ a konkrétních cen vstupních surovin a materiálĤ. V tomto pĜípadČ shledávám 
operativní pĜístup k problematice jako dostatečný. 
2.3.3 Kopírování 
V rámci kopírovacích služeb se do doplňkové činnosti promítá jen počet kopií, který 
nebyl určen pro hlavní činnost organizace. Jsou to tedy kopie pro studenty, které byly 
studenty zaplaceny. V roce 2014 byl počet placených kopií 43 3ř5 ks a cena tedy 
vychází na 1 Kč/ks. 
Kopírování je využíváno jak pro činnost hlavní, tak pro činnost doplňkovou. Pro činnost 
doplňkovou jsou celkové náklady vyúčtovány k 31. 12., kdy organizace zjistí celkový 
počet kopií k doplňkové činnosti. U kopírování se jedná o nepĜímé náklady, které jsou 
rozúčtovány dle konkrétního počtu kopií pro danou činnost. Pro tuto činnost jsou 
používány účtové skupiny 50, 51, 52. Na syntetickém účtu 501 – SpotĜeba materiálu je 
vedena tato analytická evidenceŚ 
 0081 – DČ – Materiál a ND pro ICT, kopírky a tiskárny 
 0091 – DČ – KanceláĜský papír 
Na syntetickém účtu 511 – Opravy a udržování se používá analytická evidenceŚ 
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 0050 – DČ – Opravy ICT 
Na syntetickém účtu 51Ř – Ostatní služby je používána analytická evidenceŚ 
 0270 – DČ – Ostatní služby neuvedené 
Syntetický účet 521 – Mzdové náklady popisuje analytickou evidenciŚ 
 0011 – DČ – Mzdové náklady kromČ OON – platy pedagogové 
 0012 – DČ – Mzdové náklady kromČ OON – platy nepedagogové 
Na syntetickém účtu 524 – Zákonné sociální pojištČní je používána analytická evidenceŚ 
 0010 – DČ – Pojistné na veĜejné zdravotní pojištČní 
 0020 – DČ – Pojistné na sociální pojištČní 
Syntetický účet 527 – Zákonné sociální náklady popisuje analytickou evidenciŚ 
 0010 – DČ – Zákonné sociální náklady – povinný pĜídČl do FKSP 
 
Tabulka č. 11: Rozpis režijních nákladĤ – Kopírování 
Náklady  
Účet SE/ůE Částka v Kč 
501 0081 DČ – Materiál a ND pro ICT, kopírky a tiskárny 15 619,- 
501 0091 DČ – KanceláĜský papír 5 649,- 
501 SpotĜeba materiálu 21 268,- 
511 0050 DČ – Opravy ICT 8 329,- 
511 Opravy a udržování 8 329,- 
518 0270 DČ – Ostatní služby neuvedené 7 351,20- 
518 Ostatní služby 7 351,20- 
521 0011 DČ – Mzdové náklady kromČ OON – platy pedagogové 1 000,- 
521 0012 DČ – Mzdové náklady kromČ OON – platy 
nepedagogové 3 000,- 
521 Mzdové náklady 4 000,- 
524 0010 DČ – Pojistné na veĜejné zdravotní pojištČní 360,- 
524 0020 DČ – Pojistné na sociální pojištČní 1 000,- 
524 Zákonné sociální pojištČní 1 360,- 
527 0010 DČ – Zákonné soc. náklady – povinný pĜídČl do FKSP 40,- 
527 Zákonné sociální náklady 40,- 
NÁKLůDY CELKEM 42 348,20- 
Výnosy 
Účet SE/ůE 
602 0102 DČ – Výnosy za kopírování 43 395,- 
602 Výnosy z prodeje služeb 43 395,- 
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VÝNOSY CELKEM 43 395,- 
VÝSLEDEK 
ĚVÝNOSY - NÁKLůDYě 
ĚZISK + / ZTRÁTů -) 
+ 1 046,80- 
ĚZdrojŚ Interní dokumenty Oů a HŠ TĜebíč, 2014ě 
Kopírovací služby na Oů a HŠ TĜebíč podmínku ziskovosti splňují, avšak trend 
posledních let naznačuje, že je nezbytné upravit kalkulaci této činnosti. Celkové 
náklady spojené s kopírovacími službami se zvyšují v ĜádĤ procent ročnČ, a snaha 
vedení školy ponechat míru ziskovosti kopírovacích služeb pro studenty na minimální 
hranici již není akceptovatelná. V roce 2014 tvoĜil zisk za kopírovací služby 
1 046,80 Kč. S ohledem na fakt, že v roce 2013 byla hodnota zisku 1 715 Kč a v roce 
2012 byl zisk 2 314 Kč lze pĜedpokládat, že v roce 2015 bude podíl zisku v kalkulaci 
opČt klesat. ĚZdrojŚ Interní dokumenty Oů a HŠ TĜebíč, 2014ě 
 
2.4 Vyšší odborná škola a Jazyková škola 
Činnost vyšší odborné školy i jazykové školy není doplňkovou činností a spadá do 
činnosti hlavní. Z dĤvodu ukázky kombinace zpĤsobĤ kalkulace jsem ji ale do praktické 
části zaĜadil také. 
Vyšší odborná škola 
Vyšší odborná škola a StĜední škola veterinární, zemČdČlská a zdravotnická TĜebíč, jejíž 
zĜizovatel je Kraj Vysočina,  nabízí vyšší odborné studium pro absolventy stĜedních 
škol. Pro tuto činnost ale nemá patĜičné prostory a výuku realizuje v prostorách 
Obchodní akademie a Hotelové školy TĜebíč. Organizace mají uzavĜenou smlouvu 
o výpĤjčce a prostĜednictvím refundace nákladĤ se vyúčtují náklady vzniklé výukou 
vyšší odborné školy. Vzhledem k tomu, že je mezi organizacemi uzavĜena smlouva 
o výpĤjčce, není kalkulován zisk – čisté nájemné. V tomto pĜípadČ se jedná o prostou 
refundaci nákladĤ uvedených v pĜíslušné smlouvČ. Ve smlouvČ je mimo jiné zakotvena 
zálohová platba ve výši 1 500 Kč/student VOŠ/pololetí. Tyto zálohy jsou vyúčtovány 
dle skutečnosti k 31. 12. pĜíslušného roku a vyfakturovány do 20. 1. následujícího roku. 
Dle skutečného stavu studentĤ VOŠ mĤže vzniknout pĜeplatek nebo nedoplatek 
k vyúčtovaným nákladĤm. ĚInterní dokumenty Oů a HŠ TĜebíč, 2014ě 
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Tabulka č. 12: Rozpis nákladĤ – Vyšší odborná škola 
Plocha budovy:   2613 m2 Pronajímaný prostorŚ   36ř m2 
Roční náklady: 
ElektĜina 231 493,- 
Plyn 352 527,- 
Vodné 56 506,- 
Odpisy 153 288,- 
Úklidové prostĜedky 29 519,- 
Mobil na žáka 1 111,- 
Pevná na žáka 4 355,- 
Internet na žáka 6 020,- 
KanceláĜský papír na žáka 1 326,- 
Materiál pro kopírky na žáka 5 405,- 
KanceláĜský materiál na žáka 4 152,- 
Svoz odpadu 18 896,- 
Rozpis nákladĤ 
Položka MČsíční Pololetní Roční 
ElektĜina 2 724,- 16 345,- 32 691,- 
Plyn 4 149,- 24 891,- 49 783,- 
Vodné 665,- 3 990,- 7 980,- 
Odpisy 1 804,- 10 823,- 21 647,- 
Úklidové prostĜedky 347,- 2 084,- 4 169,- 
Telekomunikační služby - 11 486,- - 
KanceláĜské potĜeby - 10 883,- - 
Svoz odpadu 222,- 1 334,- 2 668,- 
Náklady celkem za 
období 9 911,- 81 837,- 118 937,- 
ĚZdrojŚ Interní dokumenty Oů a Hĝ TĜebíč, 2014ě 
Jazyková škola 
Obchodní akademie a Hotelová škola TĜebíč poĜádá pomaturitní studium anglického 
a nČmeckého jazyka. Cena za tento kurz je 21 000 Kč na školní rok. Kalkulace tohoto 
kurzu je tvoĜena dílčími výpočty, kdy část nákladĤ je pĜepočítávána dle plochy 
využívané ke kurzu Ětedy dle m2ě a část nákladĤ je vyjádĜena pĜímo na počet žákĤ 
v kurzu. Tato kalkulace stejnČ jako kalkulace k výuce VOŠ kombinuje dva zpĤsoby 
klíčování nákladĤ - pĜepočet pomČrné části nákladĤ na využívanou plochu a pĜepočet 
nákladĤ na jednici, kterou je stanoven 1 žák jazykové školy. ĚInterní dokumenty Oů 




Tabulka č. 13: Rozpis nákladĤ – Jazyková škola 
Plocha budovy:   2613 m2 Pronajímaný prostorŚ   36ř m2 
Roční náklady: 
ElektĜina 231 493,- 
Plyn 352 527,- 
Vodné 56 506,- 
Odpisy 153 288,- 
Úklidové prostĜedky 29 519,- 
Mobil na žáka 232,- 
Pevná na žáka 910,- 
Internet na žáka 1258,- 
KanceláĜský papír na žáka 277,- 
Materiál pro kopírky na žáka 1 129,- 
KanceláĜský materiál na žáka 867,- 
Inzerce na žáka 1200,- 
Svoz odpadu 18 896,- 
Rozpis nákladĤ 
Položka MČsíční Pololetní Roční 
ElektĜina 336,- 2 015,- 4 031,- 
Plyn 512,- 3 069,- 6 139,- 
Vodné 82,- 492,- 984,- 
Odpisy 222,- 1 335,- 2 669,- 
Úklidové prostĜedky 43,- 257,- 514,- 
Telekomunikační 
služby  - 2 400,-  - 
KanceláĜské potĜeby  - 2 273,-  - 
Svoz odpadu  - 1 200,-  - 
Inzerce 27,- 165,- 329,- 
Náklady celkem za 
období 1 222,- 13 206,- 14 666,- 
ĚZdrojŚ Interní dokumenty Oů a HŠ TĜebíč, 2014) 
 
2. 5 Daň z pĜíjmĤ právnických osob za rok 2014 a ostatní danČ 
Dle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z pĜíjmĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ 
je Obchodní akademie a Hotelová škola TĜebíč povinna podávat daňové pĜiznání 
za zdaňovací období 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014. 
Tabulka č. 14: Daň z pĜíjmu Oů a HŠ TĜebíč 
ěádek KomentáĜ Částka v Kč za 
zdaňovací období 
2014 
č. 10 Výsledek hospodaĜení Ězisk+, ztráta -ě nebo rozdíl mezi 
pĜíjmy a výdaji k 31.12.2014 282 448,- 
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č. 40 Výdaje Ěnákladyě neuznávané za výdaje Ěnákladyě 
vynaložené k dosažení, zajištČní a udržení pĜíjmĤ, pokud 
jsou zahrnuty ve výsledku hospodaĜení 
53 912 657,- 
č. 70 Mezisoučet Ĝ. 40 53 912 657,- 
č. 101 PĜíjmy, jež u veĜejnČ prospČšných poplatníkĤ, nejsou 
pĜedmČtem danČ podle §1Řa odst. 1 zákona, pokud jsou 
zahrnuty ve výsledku hospodaĜení nebo v rozdílu mezi 
pĜíjmy a výdaji 
53 168 664,- 
č. 140 PĜíjmy a částky podle §23 odst. 4 zákona, s výjimkou 
pĜíjmĤ podle §23 odst. 4 písm. aě a bě zákona, nezahrnované 
do základu danČ 
743 993,- 
č. 170 Mezisoučet Ĝ. 101 + 140 53 912 657,- 
č. 200 Základ danČ pĜed úpravou o část základu danČ Ědaňové 
ztrátyě pĜipadající na komplementáĜe a o pĜíjmy podléhající 
zdanČní v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynČtí, a pĜed 
snížením o položky podle § 34 a §20 odst. 7 nebo odst. Ř 
zákona, nebo daňová ztráta pĜed úpravou o část základu 
danČ Ědaňové ztrátyě pĜipadající na komplementáĜe a o 
pĜíjmy podléhající zdanČní v zahraničí, u nichž je 
uplatňováno vynČtí ĚĜ. 10+70-70) 
282 448,- 
č. 220 Základ danČ po úpravČ o část základu danČ Ědaňové 
ztrátyě pĜipadající na komplementáĜe a o pĜíjmy podléhající 
zdanČní v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynČtí, pĜed 
snížením o položky podle § 34 a §20 odst. 7 nebo odst. Ř 
zákona nebo daňová ztráta po úpravČ o část základu danČ 
Ědaňové ztrátyě pĜipadající na komplementáĜe a o pĜíjmy 
podléhající zdanČní v zahraničí, u nichž je uplatňováno 
vynČtí ĚĜ. 200-201-210) 
282 448,-  
č. 250 Základ danČ po úpravČ o část základu danČ Ědaňové 
ztrátyě pĜipadající na komplementáĜe a o pĜíjmy podléhající 
zdanČní v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynČtí, snížený 
o položky podle §34, pĜed snížením o položky podle §20 
odst. 7 nebo odst. Ř zákona 
282 448,- 
č. 270 Základ danČ po úpravČ o část základu danČ Ědaňové 
ztrátyě pĜipadající na komplementáĜe a o pĜíjmy podléhající 
zdanČní v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynČtí, snížený 
o položky podle §34 a částky podle §20 odst. 7 nebo Ř 
zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolĤ ĚĜ. 250 - 
251 - 260) 
282 000,- 
č. 280 Sazba danČ v % 19  
č. 290 Daň 53 580,- 
č. 300 Slevy na dani podle §35 odst. 1 a §35a nebo §35b zákona 
Ěnejvýše do částky na Ĝ. 2ř0ě 53 580,- 
č. 340 Celková daň povinnost 0,- 
ĚZdrojŚ Interní dokumenty Oů a HŠ TĜebíč, 2014) 
VeĜejnČ prospČšný poplatník Obchodní akademie a Hotelová škola TĜebíč má 




Výsledek hospodaĜení je zisk 2Ř2 44Ř,- Kč a to díky doplňkové činnosti organizace. 
Základ danČ zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolĤ je tedy 2Ř2 000,- Kč. Z této částky 
se určí 19% daňová povinnost, která je 53 5Ř0,- Kč. 
VeĜejnČ prospČšný poplatník má možnost využít snížení základu danČ až o 30 %, 
maximálnČ však částku 1 000 000,- Kč. V pĜípadČ, že podíl pĜedstavuje částku nižší než 
300 000,- Kč, má organizace možnost odečíst od základu danČ částku maximálnČ 
300 000,-  Kč. Tuto možnost ale Obchodní akademie a Hotelová škola TĜebíč 
nevyužila. K tomuto uplatnČní je vázána podmínka využití prostĜedkĤ na výdaje 
k činnostem, z nichž získané pĜíjmy nejsou pĜedmČtem danČ v následujících tĜech 
letech, a toto využití doložit správci danČ. Obchodní akademie a Hotelová škola TĜebíč 
se rozhodla využít jen slevy na dani dle § 35 odst. 1 na zamČstnance se zdravotním 
postižením. Celková daňová povinnost po uplatnČní této slevy je nulová. 
 
Ostatní danČ 
Obchodní akademie a Hotelová škola TĜebíč není plátcem silniční danČ, a nevzniká 
jí potĜeba tuto daň klíčovat mezi činnosti hlavní a doplňkovou. Organizace svá vozidla 
využívá výhradnČ pro činnost hlavní a na doplňkovou činnost se tedy silniční daň 
nevztahuje. 
Organizaci taktéž nevzniká povinnost klíčovat daň z nemovitých vČcí, a to i za situace, 
když se nČkterá z budov využívá k pronájmu v rámci doplňkové činnosti. 
Daň z nemovitosti se vztahuje na vlastníka nemovitosti a tím je zĜizovatel Kraj 
Vysočina, který v rámci své pĤsobnosti svČĜil Obchodní akademii a Hotelové škole 
TĜebíč budovy do užívání. 
Organizace není ani plátcem danČ z pĜidané hodnoty. ůby se jím ze zákona stala, její 
obrat pro výpočet danČ z pĜidané hodnoty by za pĜedchozích 12 mČsícĤ musel pĜekročit 
hodnotu 1 000 000,- Kč. Do obratu organizace rozhodného pro povinnost stát se 
plátcem, se započítávají tyto položky:  
 602  – 0312 Výnosy z prodeje služeb– stravování zamČstnancĤ včetnČ FKSP 
 603 – 0013 Pronájem nemovitostí kromČ pozemkĤ a tČlocvičny – krátkodobé 
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  – 0014 Pronájem nemovitostí kromČ pozemkĤ a tČlocvičny – dlouhodobé 
 649 – Ostatní výnosy z činnosti 
  – 0322 PĜijaté náhrady od ostatních subjektĤ kromČ pojišťoven 
  – 0361 Ostatní výnosy z činnosti – za pĤjčení lyží 
  – 0362 Ostatní výnosy z činnosti – za opotĜebení OOPP 
Na základČ výsledkĤ mČsíční uzávČrky jsou tyto položky mimoúčetnČ sečteny 
a organizace následnČ zjišťuje obrat, dle kterého se organizace, v pĜípadČ jeho 















3 NÁVRH Nů ZLEPŠENÍ ÚČETNÍHO SYSTÉMU 
A METOD POUŽÍVůNÝCH PRO KLÍČOVÁNÍ NÁKLůDģ 
PěÍSPċVKOVÉ ORGůNIZůCE 
 
V pĜedchozí části této práce byl identifikován současný stav Obchodní akademie 
a Hotelové školy TĜebíč v oblasti klíčování nákladĤ k doplňkové činnosti. Organizace 
se v rámci doplňkové činnosti zabývala pronájmem svých prostor, poĜádáním specificky 
zamČĜených kurzĤ a kopírováním. Základní pĜedpoklad fungování doplňkové činnosti je 
její dlouhodobá ziskovost. Bez tohoto zásadního aspektu nemá doplňková činnost, nad 
rámec činnosti hlavní, smysl.  
Pronájmy 
Z výsledkĤ provedené analýzy současného stavu efektivního využívání prostor budov 
vyplynuly možnosti jejich využívání pro doplňkovou činnost. V takovém pĜípadČ by 
však došlo ke zvýšené administrativní zátČži pracovníkĤ organizace. Pro zjednodušení 
administrativního zatížení navrhuji vytvoĜit sjednocenou orientační sazbu pronájmu 
za 1 m2. Organizace by mČla pĜi jednání o pronájmu jistý pĜehled o pĜibližných 
výsledcích této dílčí doplňkové činnosti za dané období. Dokázala by si také pĜesnČji 
stanovit orientační výši zisku. 
Tabulka č. 15: Stanovení orientační sazby za 1 m2  
Rok 2014 
Budovy 
Ěčástka v Kč / % podíl nákladĤ) 
Druh nákladu Borovina OA NámČšť n. Osl. 
Energie ĚelektĜina, 
plyn, vodnéě 1 612 944 77,12 640 526 78,81 354 978 55,73 
Odpisy 314 539 15,04 153 288 18,86 133 980 21,03 
Opravy 148 127 7,08 0 0,00 142 329 22,34 
Svoz odpadu 15 798 0,76 18 896 2,33 5 781 0,90 
Celkové náklady 2 091 408 100,00 812 710 100,00 637 088 100,00 
Plocha budovy v m2 7375 2613 1710 
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Celkové náklady na 
1 m2/ mČsíc 
pronájmu v Kč 
23,63 25,91 31,04 
PrĤmČrná sazba na 
1 m2 v Kč 26,86 
ĚZdrojŚ vlastní tvorbaě 
K 31. 12. se provádí vyúčtování nákladĤ k doplňkové činnosti, a organizace dostane 
informaci, jaký zisk z pronájmĤ získala. Za rok 2014 se podíl zisku dle fakturovaných 
částek a celkových nákladĤ pohyboval od cca 22 % až 44 % dle konkrétních pronájmĤ. 
Tento údaj lze zjistit z hodnot nákladĤ a fakturovaných výnosĤ na konci pĜíslušného 
kalendáĜního roku, kdy organizace pĜesnČ stanoví hodnotu nákladĤ pro doplňkovou 
činnost. Míra ziskovosti se pohybovala v dostatečných číslech, ale organizace 
si výhledovČ nemohla být jistá, kolik bude její zisk na konci roku činit.  
Jako možná alternativa se jeví vytvoĜení "univerzální" sazby na 1 m2 pro všechny 
budovy. Propočtem se dá zjistit, že prĤmČrná cena za 1 m2 pro všechny budovy 
je 26,86 Kč. Tento údaj organizace zjistí podílem celkových nákladĤ a celkové plochy 
konkrétní budovy. Zjistí se tak sazba určující prĤmČrné celkové náklady na 1 m2 pro 
danou budovu. V pĜípadČ Obchodní akademie a Hotelové školy TĜebíč se jedná 
o budovu "Borovina", "Oů" a budovu "NámČšť nad Oslavou". Pro každou z tČchto 
budov je zjištČna sazba celkových nákladĤ na 1m2, a prĤmČrem tČchto tĜí sazeb 
je orientační sazba celkových nákladĤ za 1 m2 pro všechny budovy, které jsou určitým 
zpĤsobem využívány k pronájmu. Organizace by v této situaci byla schopna pĜesnČji 
definovat své požadavky na ziskovost pronájmĤ stanovením pĜíslušné procentní 
pĜirážky k této jednici. 
 
Kopírovací služby 
ěešením problému, kterým je hraniční výše zisku této činnosti, a který v následujících 
dvou letech mĤže reálnČ ohrozit činnost kopírovacích služeb, je navýšení konečné ceny 
za kopii pro žáky Oů a HŠ TĜebíč. Současná cena je stanovena na 1kč/kopie. 
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Zvednutím konečné ceny pro žáky na 2 Kč/kopie by problém zachování ziskovosti byl 
vyĜešen.  
Názorný pĜíklad kalkulace pro cenu 2 Kč/kopie s orientačním odhadem údajĤ pro rok 
2015, podloženým údaji za poslední 3 rokyŚ 
Tabulka č. 16: Orientační odhad kopírování pro rok 2015 
 




Kopie celkem 103 643 ks 184 227 ks 343 823 ks 210 564 ks 
Placené kopie 
Ěžáciě 55 007 ks 44 346 ks 43 395 ks 62 895 ks 
Cena / 1ks kopie 1 Kč 1Kč 1Kč 2 Kč 
Celkové náklady 
kopírování 134 135,20 Kč 136 372,62 Kč 247 249,35 Kč 172 5Ř6 Kč 
PĜepočet nákladĤ 
k DČ 52 693,01 Kč 42 630,76 Kč 42 347,96 Kč 51 776 Kč 
Výnosy DČ 55 007 Kč 44 346 Kč 43 395 Kč 125 7ř0 Kč 
Zisk 2 314 Kč 1 715 Kč 1 046,Ř0 Kč 74 014 Kč 
ĚZdrojŚ vlastní tvorbaě 
Výpočet orientačních odhadĤ pro rok 2015Ś 
Položka kopie celkem byla stanovena na základČ prĤmČru kopií za roky 2012 – 2014, 
a to propočtem: (103 643 + 184 227 + 343 823) / 3 = 210 564 ks kopií za rok 2015. 
Odhad placených kopií pro žáky je určen prĤmČrným procentním podílem podílu 
položek "Placené kopie" a "Kopie celkem". V roce 2012 je podíl placených kopií ku 
celkovému počtu kopií 53 %, v roce 2013 je to 24 % a v roce 2014 je to12,6 %. PrĤmČr 
tČchto podílĤ je cca 30 %. Objem placených kopií žáky je dlouhodobČ asi 1/3 všech 
kopií. 
Celkové náklady související s kopírováním jsou pro rok 2015 určeny prĤmČrem 
celkových nákladĤ za roky 2012 – 2014. 
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PĜepočet nákladĤ doplňkové činnosti kopírování za rok 2015 je stanoven prĤmČrným 
podílem podílu položek "PĜepočet nákladĤ k DČ" a "Celkových nákladĤ". PrĤmČr 
tČchto podílĤ je cca 30 %. Stanoví se tedy 172 586 * 0,3 = 51 776 Kč. 
Výnosy DČ jsou stanoveny násobkem "Placené kopie" * "Cena/1ks kopie", tedy 
62 895 * 2 = 125 7ř0 Kč. 
Následný zisk/ztráta z dílčí doplňkové činnosti je kalkulován porovnáním výnosĤ 
a nákladĤ z dílčí doplňkové činnosti. Kopírování je v tomto pĜípadČ s výnosy 
125 790 Kč a náklady 51 776 Kč ziskové, a to konkrétnČ s částkou 74 014 Kč. 
Oproti minulým rokĤm je zisk z orientačních výpočtĤ na opravdu vysoké částce. Je to 
dáno pĜedevším hladinou míry ziskovosti, která se v minulých letech držela 
na hodnotách jednotek procent a v orientačním výpočtu pro rok 2015 je cca na 60 %. 
DĤležitý je také faktor, jakým zpĤsobem zareagují studenti na zvýšení ceny. Zvýšením 
ceny kopírování o 100 % z 1 Kč na 2 Kč se dá pĜedpokládat, že studenti budou 
vyhledávat alternativní možnosti kopírovacích služeb. V TĜebíči se poblíž Obchodní 
akademie a Hotelové školy TĜebíč v centru nachází nČkolik firem nabízejících 
kopírovací služby. Jedná se o soukromé firmy ale je možnost využít tČchto služeb 
napĜíklad i v MČstské knihovnČ. Zásadní informací je ale cena tČchto služeb, která dle 
dostupných informací není nižší než 2 Kč za 1 kopii. Navýšení ceny kopírovacích 
služeb by tedy nemČlo vést k výraznému úbytku zájemcĤ o kopírování z hlediska ceny 
kopií. Další alternativou je tisk ve vlastní režii studentĤ prostĜednictvím svých vlastních 
"domácích" tiskáren. Z dĤvodu rozmanitosti sortimentu "domácích" tiskáren a jejich 
pĜíslušenství si nedovolím odhadnout prĤmČrnou cenu "domácí" kopie, která se mĤže 
odvíjet na základČ nČkolika parametrĤ. Lze ale pĜedpokládat, že k výraznČjšímu úbytku 
zájemcĤ o školní kopírování z tohoto hlediska nedojde.  
OrientačnČ lze také určit tzv. "bod zvratu", který Ĝíká, pĜi kolika kusech kopií 
se kopírovací služby dostanou do zisku. PĜepočet nákladĤ k doplňkové činnosti 
kopírovacích služeb na rok 2015 je cca 51 776 Kč. Tohoto čísla ve výnosech se dosáhne 
pĜi počtu 25 ŘŘŘ ks kopií pĜi cenČ 2 Kč. Propočtem Ě25 888 / 62 895 * 100ě se zjistí, 
že je to asi 41 % plánovaného objemu placených kopií studenty. 
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ObecnČ lze pĜedpokládat, že orientačnČ stanovených hodnot kopírování nedosáhne 
a reálný počet kopií bude nižší. Hranice 25 ŘŘř ks kopií, která by pĜi stanovených 
odhadech zaručovala ziskovost kopírovacích služeb, by ale mČla být s pĜehledem 
dosažitelná, protože nejnižší objem kopií pro studenty za poslední 3 roky byl 43 395 ks 
kopií. Kopírovací služby by se tedy mČly pohybovat v dostatečném zisku.  
Hodnota zisku z roku 2014 je pomČrnČ hraniční. V pĜípadČ jakéhokoliv mimoĜádného 
servisu nebo rozsáhlejší opravy kopírovacího stroje v částce tisícĤ až desetitisícĤ korun, 
se v této dílčí doplňkové činnosti dostane organizace velice snadno do ztráty. 
Navrhovaným zvýšením ceny za 1 kus kopie by se tomuto problému mČlo zabránit. 
Účetní systém 
Z hlediska účetního systému jsem si vČdom, že organizace Obchodní akademie 
a Hotelová škola TĜebíč je vytížena dodržováním veškerých právních norem, pĜedpisĤ 
a naĜízení ze strany zĜizovatele, ale i pĜesto organizaci doporučuji soustĜedit se na 
maximální, ale současnČ i co nejhospodárnČjší využití svých zdrojĤ, zejména v oblasti 
doplňkové činnosti. Jak již bylo zmínČno v charakteristice školy, jednou z jejich 
součástí je i školní jídelna, která poskytuje své služby pouze v činnosti hlavní, ale 
mohla by je rozšíĜit i do činnosti doplňkové - pro tzv. cizí strávníky. Pokud je součástí 
organizace ubytovací zaĜízení, v pĜípadČ Oů a HŠ TĜebíč je to Domov mládeže, 
poskytuje školní jídelna celodenní stravování. Organizaci se tedy nabízí prostor 
k potenciálnímu rozšíĜení doplňkové činnosti. Zásadní je pro organizaci ale informace, 
zda by tato činnost byla rentabilní a zda by o tuto službu byl adekvátní zájem. 
Organizace si v tento moment dokáže vyčíslit své náklady ke stravování a do konečné 
ceny by následnČ promítla zvolené % marže. Bylo by tedy vhodné zpracovat napĜ. 
marketingový mix, jehož výstup by byl základem pro rozhodování v otázce rozšíĜení 






Tato bakaláĜská práce se zabývá klíčováním nákladĤ organizace Obchodní akademie 
a Hotelové školy TĜebíč.  V první části práce byla rozebrána teoretická východiska, 
která vymezují prostĜedí vybraných účetních jednotek, pĜíspČvkových organizací 
a jejich právní úpravu, financování a hospodaĜení. Dále se teoretická část vČnuje 
pĜedevším charakteristikám nákladĤ, výnosĤ, pĜíjmĤ a výdajĤ, a daňové problematice 
pĜíspČvkových organizací. 
Ve druhé části práce je rozebrána doplňková činnost Obchodní akademie a Hotelové 
školy TĜebíč.  Rozebrány jsou kalkulace pronájmĤ, kurzĤ a kopírování. Do roku 2010 
organizace v oblasti klíčování nákladĤ k doplňkové činnosti využívala procentuální 
pĜiĜazování nákladĤ dle pomČru výnosĤ k dané činnosti, ale na základČ kontrolního 
zjištČní zĜizovatele z roku 2011 tento zpĤsob pĜiĜazování pĜestala používat a zavedla do 
praxe pĜiĜazování nákladĤ dle skutečnosti zjištČné na konci roku. Dle zjištČní 
kontrolního orgánu není procentuální pĜiĜazování nákladĤ objektivní, neodráží skutečný 
výsledek hospodaĜení a není schopno zachytit ztrátovost doplňkové činnosti v daném 
roce. Obchodní akademie a Hotelová škola TĜebíč tedy od roku 2011 používá pro 
stanovení tČchto nákladĤ tzv. "vČcný" pĜístup, dle kterého se náklady pĜiĜazují podle 
částek skutečnČ spotĜebovaných.  
Organizaci se daĜí naplňovat základní pĜedpoklad pro fungování doplňkové činnosti 
a všechny její dílčí části jsou ziskové. PĜedložené návrhy by však organizaci mČly 
zajistit detailnČjší pĜehled o své doplňkové činnosti, o kontrole nákladových položek, 
které se k ní vztahují, a současnČ pĜispČt k udržení kvality služeb v rámci doplňkové 
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OA – Obchodní akademie 
HŠ – Hotelová škola 
OSS – Organizační složky státu 
SF – Státní fondy podle rozpočtových pravidel 
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FKSP – Fond kulturních a sociálních potĜeb 
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